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Éí el perldálté 
de más circulación de Málaga 
y sú provincia
FüNDAPOR-PROPIETAWO
P e d r o  G ó m e z  G h a i z
DIRECTOR
J o s é  C i n t e r a
No se devuelven los originales
AÑO VII. NÚMERO Í .9 7 6
L A  F A B R I L  M A L A Q U E Ñ A
Fübrica de Mosaicos hidráulicos más an- 
tina  de ARdalHcfa y  de mayor exportacida. 
DB
r Asé Hidalgo EspAdota
Baldeas de alto y bajo rtíleve para ornamen
jiüé iO lK jljrcao jÉ r 
Málaga: un mes í ptâ  
Provincias: 4 pías, irime 
Número suelto 5 céníim
Redacción, Administración y  Ta 
M á rtire s  10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 30
M A L A G A
MARTES 13 DE ABRIL DE 1909
tacién, iitihaciories á mármoles 
Fabricación de todia clase de
Ora artiflcialy gránitor
^Depósito de cemento portland y cales bidráu-llCASt
^  ^econfen^ .]  público no confunda mli árti- 





del tiémiío comprendido entre la mitad y la 
, - tercera parte de ésta, según el porte del buque, y 
Ue V la más nPr*¿fVáH«"Xr;“" X“J“ español las 
i sin ellas auedaría^ în t̂alfir r̂^^^  ̂ qK<'^^anííw que sean necesarias por preceptos re- ít ' J® necesaria protecci<5n;»y gl&méíifertós.' ¡ .
Aft;i'6i»> LoWbtiiíüesnacionales de vapor,.qtW 
SmnL pueatí) per- reúnan las condiciones-fijadas en el art. 8.* y ve-
NtlG^£Dispii]ixiijB«ir
PE LA
G o m p a ftM i
Ylndoolft N o rse  de  E sp añ a
^^ntá en t^ ó s  los Hoteles, Restauránts. , “ "a* ue esia ley ms primas ae navecacídin-sieméntes-'
aH  o f  dad esMñoí extranjera; siendo de propie- 0,30 pesetas por cada tonelada bruta de afqueo to-:Arenal, número 23, Málaga. i “““ española.  ̂ ¡ tar-v'fíVio ínnirtc ttc„.r¿rorfoc.r.«T
=  D E  =
i Hifin »«v,.uuai, ci wy a v é .
tarse iVbideraSffioí^ vnelya.áosten- reffqüen tráfico directo tóterilaCion-a navefea-
buques, pro^cioneé de altura varan cábotaie disfrutarán lu-i fpiedadde españoles;, que hoy hacen tráfico indi-i tá h 'iá i^ lo a tffe J 5 S F ^ n fS ^
B .  d ó n i ^ l e z  I f o r a l e sf t̂ larla/1 *r1 -Je -l tiiin*UL/0 Uvî ĈO) jllU*.'. ■'ClOflcStiB«.IttlfS V GduOflÍ0ii uiSitniiÍ!St*éll ^
 ̂r i ít í  *1“®̂ hoy; hacen tráfico indi-i rabÉfe los diez aitos- siguientes' á; í̂  promuígación í̂«. en pasamanería, encagési telas bordadas para blusas, medias y calcetines, perfu-
ífníai y 5®" realizan á veces^el n - d é t la d VeEacióhSIntes^^ ‘̂ ® las mejpresmarcas. Juguetes, Caletas y sacos para viaje. ^  ’
& i n e S t o a e S e ^ ^  vgspecialidad en artículos para labores de señora. ■
„ OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas
El proyecto de comaniGaciones maritiinas
vecto de lev narn el fnmAnfr. r aL 4̂'.. 9̂ 4 f ̂ ̂  A ̂   ̂S A... _ J _ 2̂
cas- ■ . y  8 ambas navegAciones, así como las pri- en navegaciones de gran cabotáje y  a l t o r  .  E ntre JOS C^itcejahW de l primer distiífO se-
h p S líf  esmaltes, Ta- i dSeímínK°nnl?'^^‘®^ el cuadro A para ce» Íállxp^dfeioneíanuales ó viajes redondos de ñorcs^Góm ez O o tta , N atan jo  V a lle jO i Seg^^
baquerM,.Tarjete^8 y otros objetos de vâ  j  determinadas navegaciones regulares. . i tráfico dírecte intéri^cional consignadas enxel va  y  S eriano Ruano, se ve rifica rá  un aoíteo, 
a .^a iiic>  a e  « ^ v a n a a a  n .°  8  i  La cora fa f5n haceá coirtm u'" c í6 irco iw id e ra - |®«a'?ro A. ánexo áesteiartícuio, conia periodici-' á causa de qué uno de d io s , e i que la  suerte
clones sobtejatraspá^eCtlél proyecto y con-l ^̂®*̂ y se,especifican:, y' designe, habrá de.cesar en fin. del próximo
Cluye SU infofme én eétóélérnuitos^ Sfeunanlafcondícioneáqtíe sédetallan en eiartl- Junio. ;
La comparación; del coste de ese régimen Vi-' SáróosSdurócíólS \  También,:se:proyeerá la VRcanté ñel señor
fea ff  m .  ®.?»éttde á ló^.^^'pésétós; 'sln^^-' prira^ de Ui 8lip|^Of«a(|- l«8aeIve.;fBr
tar las .prunas á la coñstrucei&n', 'pOr las iiazónes ks^expedlcidrte8 coraprendMás éit eI..grupo ilV^de J®* Î Î®*aente Ja  Instancia que tiene presen ta-
yecto e ley para el fo e to dé las
comunicaciones marítimas que se ««v«.c «c- _____ -• »-• ___ ____ ? -
tualmente en el Congresq. de los DioWdos v  ¿  pocedimientOíidé_________ ^
que ha sido juzgado de muy diversa deí projieĉ  mismos en armonía conf ías
dividiéndose las Opiniones al .aoíeciailo. h e l í l i
raos creído conveniente-su publicación .va iÍhp • poder hiciuiv^ dejlos&re-
nnen sú tnffllidari o» o., ít 7“ fi**é de laíltiformadón,-Con ventaja p a r a je ,
M a M l & r 2 ?nnV?r.iv'’í ‘íf** estudiarse por todos, f rendlmíentóS' econónricos.  ̂Es una dé estas mbdí-
 ̂ Ilnportaiitb'fí9®o*on«s,. rnamptfóciónrántescitúda AJa indü?-
de su t^reambuio y articufado, fééerVarido' pS*. áfe lg peseíénjSar liííre, de loOtórgádo «tílá-̂  
ra ot^o día las observaciones y comentarios . *”*o*® Po*̂  ®* J^^oyect« de ley déí Gobierno á las 
que su lectura nos sugiere. ■ fp^^T^c^sf^^tratáTritoriales canario-africanas, y
16>
Comienza a s i  efdlcíámen dé la Cbiqlsióni J S s ^ S ^  P” ™®® * ®®̂*®deí Congreso de los Diputados:I - ■ » Con estái* modifíbaéiónes; sintéticamente ex- uan una-uiierencia ae. ¿ f ;. ■ «0)38;áDy DroDiacoIertivampntíi mn nti-n« Anfi'HÁAp.
g q g * g M ^ . y  « wi!*w >c»% .coi^ Í h£ « » « S iiS 3 £ ^ 4 £ ^ ^
írtn Comí- le ^omisión que su dictamen será considerado Jtraficó dé a türá duécféaerart. í  '  deíbroveétó V 3.* Oüé él óüóWadmto
í « W i a .  por real úe- fustamente, como una le n o v a c tó n p e r f e c c io m d a f o u e o r m L a n n n i^ S í ta i i i í i í^
da, ienuMCitfldo?el,€afgOipor haber trasladado 
“*i vecindad á €oín.
So», por tanto 24, sin contar el del señor
üná peseta por igúaíes cpncép"-1 LópCz Uralde, los puestos que tendrán que
,n r . .  o, , ; ser cubiertos en las próximas elecciones eniPnra disfrutarrde las primasque esta forma; - ^
Total. i,r 
qu'é'éompárad'á'dóft Ibs. 'i' '-i,
dáif tíá'difé é f  dé.
j, t nes siguientes: '
r e e ^ s  I 1." Que el buque nacional .esté comprendido
las Sociedades clasifir
* * o competentes, á juicio del Épbietnp. , í. r r
V  sea espaflpIaJedad^. dáía?i0»feeníáas
* • * condiciones normales de la navegaclóny salvOiCl
. 'a caáode.fuerzámayor, y,queeKnaviero Gohtrífju-
V ya, en prqporción reglamentaria,■.al.spgt^imientp
i*; delas.íh&fityiione8:bénéiiéás ó doiprevisión-dé
!,* .* *v.¿o¿.aüO: carácter general que el Estado funde ó fomente
' Pa*’®®Í P^sonal náutico, Ó sostenga, por cuenta





















SóíS^bStíarlamanMytó su .aictar ei»; sera c(m8iderado,|traficó dé altüfd qué crea el árt: !;'^del'pfoyectó^ 3/  Qü éfíg M á iíá o n Já "^  forma
creto de 3 de Fe^oío de 1906 ^de estudiaMÍs id*dictampn^d?d°n'íí!ir ̂ 1̂^̂ perf^CÍanáda t que proporciona al Tesoro ün ingresó dé 1.750.000 reglamentáriá?, según su cláserJos alumnos de
raunicaciones nfarítoas re S lá i^  en iq S  Conpeso pesetas anuales como mínimo,, resulta adío up? los institutosTiáüticós oficiales ó escuélás espé-
« ‘? S S i 5 í S ! £ ! f  S E H H S i S ‘“
" * i® protección directa |  ií^ : Qüe. siempre qué: .seiraie né̂ iíneáŝ ^̂ d̂ ^̂ ^?. inntisfflfla tnof-f+ímoc. foc* I vronrar̂ MnniiA tŷ Â̂ 4̂‘ñ
v̂ umissiun exirapariamentana de ly06, en unión de S^eso y 
algunos proyectos de ley leídos por el Gobierno en . guíente:
l i f l i z n  Q o  W /4 1A A  1 t. A
_ jr/ «at-SíW'.VfV
millones con el importe i na-
Fué criterio ó doctrina pt edominante en el últi
imo proyecto de ley, fomentar las industrias y co-1 MiijiucoLu» u. uerecnus que .con ei trías marítimas' muv inferior ásíniismn á ir
p S T m t a ú m S
e , ™ ^ , ú m u c f o .  u e ^ . a ^  ,  úe subven- ^
impuestos Que gra--; oaiizas, etc,, epsten en otras Na igual fin Italia, la nación medite»ránea más simii.1 pasaje raáxímd8ÍiueónCáñdipioáfi<? nortnalp'?mip.
diversas ; ®^”es y gravan, no producto transportado si- lar á España y  competidora;,deésta,én determina liía  iranspoíitár toualmentB ei ^aué sffiü^su^as á la navegación en uo ai tonelaje del buque que lo transpórta, así co- dos tráficos marítimos: inférinr niin ¡s ina !$% tniUnl >ia<id ______ ' _
suGlase, pueda4ransportar en, el citado tráfico el en «  Canalización ó desviación
Total. 24
V ida Republicana
Hoy martes se pedirá el permiso para la ce- 
tóbracíón en Málaga de la romería del próximo 
doiiíingo.:
♦**r
La Juventud Republicana ha ofrecido su más 
entusiasta concurso á los organizadores del 
acto.' • ■ :_;íí , '
Del mismo modo se solicitará la adhesión de 
toda» lâ  entidades malagueñas que tomaron 
parte en la manifeitación del 28 de Marzo.
w w  ««MyAA»» «w uu wuvxu. uc ia uictcoi&a uC V./ilU'*
rriana, interesando que se hagan reparaciones en 
el local.
Acuérdarede conformidad con lo solicitado,
ELseñpr Espino propone y se acuerda así, qua 
sejBidá á los directores de los colegios privados 
las autorizaciones qué tengan para su legal fun­
cionamiento. ^
^ Se pone á discusión el debatido asunto de la 
Escuela Graduada de niñas.
El sqfior Espino, estima que la Junta no tiene fa­
cultades para resolverlo, debido á regirse las gra­
duadas Rojcun reglamento especial.
EL áeño'r Caláfat,' ateniéndose al reglamento de 
las Juntas Locales de primera enseñanza y >á lo 
consignado en varias conmnicaciones de la Sgpe- 
riorídatl, expone que di irnos organismos tilhen 
atribii^jones para resolver asuntos de esa ind̂ ole, 
acatado de-ese modo las órdenes de íá Junta Pro¡- 
vi«ci|j..
Trás uflullgero debate entfe los mencionados se­
ñores, al qúé pone término la presidencia, se de­
cidor con el voto en contra del señor Espino, raíiS- 
t o  el contrato de arrendamiento del local de la 
Avenida de Fríes, hecho por la Corporacién Mu- 
nicidal; proceder á la inmediata apertura de la Es­
cuela y á la entrega del material á la regente de ia 
misma, doña Francisca Luque.
Las clases se darán en el local citado hasta tan­
to >e habilite otro.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se le­
vantó la sesión, 'Siendo las cuatro,
Había comenzado á la- una y media.
Información Militar
F liim a  f  £• j H  ^ 1
■é**
Ha fallecido en Valladotid el coronel de Artille­
ría, primer Jefe del sexto Regimiento montado, 
don Ricardo Pallarés, y en Meiiiia el teniente coro­
nel del Regimieato número 69, don Alfredo Corba- 
rán.
—Ha solicitado su retiro, fundándose en el mal 
estado de salud, el coronel de la Zona de Logroño, 
don Mauricio Echeníque.
—Hoy marcha á incorporarse ai Regimiento de 
l infantéria de America, donde ha sido destinado, el
I r»tn«Qljfcr» a  ̂ J M$m. i.cixuia duopaim, iiucnur uunoicn a la prOtec«̂  Si
E-„ ,,  i„«acl6„-VañaSe„Tarra7¿ ta  s„iicl.a. I
.......................... toquen dichos buaues en naveffacián^ flltiira icÍ it f. •i.' UltPrlin í̂ íloA- J.^__do razonadaménte la ampiiación de! sistema pro- ^ e  ic os q es e  avegación de altura, plan teda etVeláfló Í^T^v 3'* OitoAn
guarda con BsoaiSa v más comoetericia, han» ¿ sit í dft la rflt*crn .T, _ .< .frutaba de otro estíraúlo que la desgravaclón. picho impuesto, existente en otras Naciones; guarda con España
directo, y ha sido, asimis Ireducido á una peseta por tonelada (en Italia, por tráfico marítimo después de Inglaterra a avoti-IGiemOlO. es de 1.4Í? Itras'̂  V sifsrAnfíhÍA Ha cof co- __ ________
 ̂ j n j  li 0IUV/9 b rn S ■ . **vAii coCL |ju iLIilcictUd ĉíl lld ld) Oi
justificada la de ampliar la exen- es de 1,45 liras) y susceptible de ser sa- Así. pues, y teniendo en'caentaquélsas v otras
i naciones, como I. misa.a Injlatenmy AleLnla.-.-r “T",'''’'-''" miiuaua a la uic'mauic auuuu UC uc&uuuiasi ai ano aci es, c  la isma íPglatetrav lemania
introducción de los productos de la pesca de al- Po»" aquellos buques á quienes conviene adquirir otorgan además á sus cómünicácíonesé industrias 
S  mares canario- “? W "  m a ritim a su n a ^ o n X S
afneanqs, á todos los mares libres. ñoles, que serían principalmente tes de navega- protección itidiréctefJmComisión creaq u S to te l
.̂-luiuiiaiicauieiue, na siQo aoctrina deí üobier- , regmar, restringiría la recalada a España d< 
nnU®, en el proyecto de ley de Presu- *os buques vagabundos desorganizadores del mér «m auiuuauiun ue la v,.araara esaaícan-
d S e r  J  ^ ^  ®̂® gf^vainen que produjera á los buques tidad: mínima de protéccióni directe>que debep?o-
im oSnt desgravación de /adundarte en perjuicio de éstos, poner, como-inexcusable para In eficacia déSey,1’  ̂ ia práctica acredita los resul- Qa® encontrarían compensación sobrada en las proporcionada á la vida de relaciones internadol 
¿  f'mas álanavegadón. Tampoco redundiría en 5aí& de E sP áflirú S
iM, d fíf  unánime de la Comí- P®ri“lcio de la produccnSn y la exportación: d im- encuentra el mercado-universal, v al decedénte vSien, dqsde el principio desús deliberaciones, fué portación, por encarecimiento de tes fletés: éstos angustioso estadn nnrmip ptravi<»ea
i...  ̂ ssi î i uinculu «mu»!'
de la carga y el pasaje transportados éh tráficodl- 
rectó internacional, no sea'inferióf éñ 'la éxportá- 
Gión á laJercete'paríeí’yeh lá importación á te 
cuarta parte de; los' máximos anuales éorrespon 
dientes'y exp'résadós en te cóndición anterior*
"  j: El número, de millas récorridás en trá-
®̂: 'yai:órará,\régteinen-
c S S " ‘iS H n S I? r" F ^ ^ ^ ^hS a - —Procedente de Granada llegó ayer con permi-
artillería don Leopoldo
tíCtual para discutir y aprobarlas bases de la I Garete Guerrero.
reorganización. I . —Mañana llegará de Melllla y seguirá para For-
En dicha reunión se tratará también de las i gobernador Militar de aquella Plaza, don
elecciones municipales. | ] 0sé Marín Vega.
a, I —Para asuntos que le interesan debe presentar-. ^ ^ ■ r flP At1 In SAPrAfarla ria Asá-a
Él Círculo Republicano de Málaga ha acor
® Píi'^l^hes de carácter loe» 11 Servicio de la plaza para hoy
Parada: Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones: Extremadura
de Guada íiileui^n y la de solicitar la supresión i 
del impuesto de Cbí ŝumos en Málaga desde 
l .° de Enero de 1911. A iid l@ ]i@ ia
Stamtán m,nte,,ha d„doctri <, .O
someterála.ap,mbac,ó d
,r^, ^  !• \  •- r • *v*-ví̂  Wll, l a  ‘ C a G C l*
dad comprendida entre ef p'ríitiér puerto dé árran-; 
'que de^Españay eí-úlfimO de Hegada al éxfránie- 
**®’ Iñ^dída sobre la dísteiicia maríti­
ma directa que sea réglaméñtaría éntre todos tes 
pnertos recorridos durante el viaje redondo, verí-tiratifln trjSfiVr, ¡„í^___________ ’ , . >
Kí"#^teiiear los doséistemas de. protección di- normalizarían, sin detrimento de sü aíiarata ’ d ísd S iÍ L & te L ^ ^ ^
«cta é indirecta á la ñavegación,.afoéctá sobre el «]tento, :en te.natet;al icompetenqia de la? navega- dimientos y ̂ ^ ^ 0̂ 01̂  el Art iT  r  ¿  S  ^ Espana.en,lastre.
inid®!! r ^ ® , á j a : W é g a c i ó n ,  é > c o n v e r t i d o é t i i é j » p r d d ^ ^ ^  p a i l é d ^ f e S ^ W a S f o r t e á 5 2 » o Sífi nHfriiip: 4 imVíni'á ¿Vd̂  mlllae ------L *s¿bi^‘eí priteucio e^‘tóníá d ? d ^  nô áutomátifcó restrictivo^la^caonéríértiií. s l I Í S é  q ú l ^ S  
tecióndelimpuestode'.transporles; volverla vis- de los mercados de floteé ñacióñalés y constitucteft^Wécimfehtó
Ja á los proyectos de ley y los critérios arités c i-. «stf jnulo'conftdnte de ¡a íiairéga‘e.lÓh Visgutóf'* nácional. “  "̂ ariiima
rUi ®n ios intereses , cálculo próbabie de ÍO qué: produbiría ese ' lip ¿hára in Aki «.«Máte.!..Estado, de la Hacienda nacional y del Tesoro 'impuesto se verifipa á cóhtihaáGión: ; *® UláS C^ncisI Qél 3rtlCu|é(!o
publico sustituir, de acuerdo con el Qobfernoj j la En 1907han tocado en uno ó̂ más puertos espa- *
!?Ü?ln®̂ ,?̂ ®® ,®”J® navégaclán de gráti cabotaje; óde 30.<W0en la de altura. No podrá cobrar póf 
mas de 20.000'míllas anuales, el buque que! vérifi¿ 
que en ^  año en distintos viajes ambas* .navegan 
^Clones. Para dicho miHajé máximo él total‘dé Tas 
^ímft^mípbdfán. disfrutarte imás de 350.000 tend­
el rtí|mere.dé éáta»
i i,ví n 1907 han tocado en uno dm.,,.,--------- ... .  . , „ íDrimasínH .
protección que otorgabaéste énsqproyecto de holes, emprendiendo ;ó rindiendo viajes,,de altura, Artlcüló IJ, Lds buqués ,d| vapbpnaqTonáiés Jadas* ñero
ey, en forma de desgravación 'dé impuestos, por .aproxin^^mente, 344 vapores,; con.: un tonelaje y extranierps.^qtisíaráaeé. eJ ,p r f e  puerto esd I d l& fn ü V e ®  l 3 l ? í  .1
i® primas á la navegación solicitadas. , neto de^ 9 , ^  toneladas. , „„pa|ó,í doftdé.:eféepeaj,.Óliérádohéié^^ .:b’ifico.;.deítotáTde las t»rimaiao
sustitución és íá principal modificación sus- , han tocado úna sote Vez en nuestros puer-.‘ ;,teérc^ncíás ó, pa^ájérpsy én ébí'cüplp'd'enUh;v̂ ^̂  ̂ 2 750 000 nnu îao ' sü liquidación de
íIp̂ iÜu *T̂*’®^ucida por la Comisión en el proyecto Jos durante ei año, otros dos ó más hasta doce yé- ue návqgacíi^jdpialtufa,,.up impuéat̂ ^̂  ̂ uriau pe-r —o-Vv .̂P * .. ®®*. , .......pui la v/uimoiuu ctt cl proyecto t s durante ei año, otros dos ó más hasta doce vé- de návqgacíqji|dpialtufa,,.u :impüéstc^^^^
ue ley. Agrégase á ella la creación dél impuesto ®®®» P?roadn cuando encada v.iaje payan tocado seta por cadé:WNá,dá-Rét^^(^  ̂
r®bgura en el art. 1.® del dictamen, solicitado 0? yunos puertos, sólo se cuenta una esqala . por,  ̂ Podrán Ipa ,eittmbq b.üáh^ ; dpíár ;̂  ̂
umbién en la información, y que la Comisión esti-i .̂ ?̂Í®:P?,t®;‘UtepIicacióñ del impuesto, ’ ág éaté^^mpqestá'cadá vé;̂  que te córrésponda y
u oeneficioso v comnlfimfnitfli-in ópI sÍKtpma I L)6 ellO reSÚltá QÚé, eToagO cómo abono'antir.in'adó dpi ififsmn i’mniiPfs-
vapores con tonelaje neto de 375.591 toneladas hári tócado.úná vez én Ésoafia

































l. p ó o  óñb" anticip o el mis o, jrapjié  
to, dufanté docé'mésés, á razón de tres pésetes 
por toneteda,netad^regístro, ■
Arf.,- .2.5 El tf^iep de mercanjeíaa y pñaajerés; 
en navésacióji dé éSb8tajé,nácionáí entré püéftos 
españoles, queda reservádoíi exclusívámenteí para 
I9S buques dé.bañderá..y..éQhstrucción ínacionáles. 
r  El cafáctef de dicha navégacióii subsistirá
Ofio día eihitireÉps él juiciQ qúé léaí y  dei*
apasiónadaifiénte npSviñecqcé etpróyectQ.
* Ppí ,lo pronto ya iiene el pfibUco los eíoifién 
tos necesarios para que pueda formarse con 
cepto con verdadero coáoclmiento de causa 
 ̂U  Gaceta únicamente había publicado el 
proyectó del GdBlerflój dél quéía Comisíóíi 
<*®I.CongresP se;tia apartado en pühfoé íuñda  ̂
mentales, y por eso'hemos pensado que lo prí- 
m e^es estudiaf-el resultado dé la labor dé la.............  . -  ----- o_ îuu o uoiouia A»'ouu  UC 
siempre entre puertos'españoles, aunque ella se. SPmisión'parlamentaria y, dat cabidá en nues- 
extiéndá á-oíroa ^tranjerós’en.ej <* — *— . Uŵ .LaQiQB.fill JlilvS*inicial. ' deiyteje tra|;CQlpt!ina8 t^ajbtdeJnfdim áción.;
; .Será lícito; ádéteáé; ei tfáfico dé pásajerós de 
fcamara y sus équipajtes en navegación,de cabota­
je nacional, para los buques trasátlánticós' qúé tb-
c«ol?com¿®abó?o oara todo . . . .....
f 5.591 teneladas netas á°oeseto^?Vnnr°liahpr tnradn sote 110 \ , Art* 3.V Lo.s servictes d Con motivO de las próximas elecciones, Cf-
5̂4.643 » w  ̂ ,  9 rnol idPiJ ®̂®®*®®‘ • ♦ • • 375.591 .SÍV08 de tes búqüés y áriefactos navales (dragas,- 8an en,eÍ ejerclGlO^dé SU» CaígOS' tós S itien -
?ÍP°í 4®  ̂ * i  ^  ‘ • • 329.286 M |ültes,áljibés, pbntorias y  Chatenas) de bartde^3 (por Idem ídem tres » )  » . . .  okq Vct rn v rnnof4,,*-o.W4 , r
3 (Qon abono por haber tocado más
detres yeces> . , . . . . , . . . , _ 1*088.Í78 les que figuren en ñ ü i s t \ ‘abatíderarniento y re-
..................................^  asta ley, aunque sean J«an^Anto^ '  antes4 na« vaMAtiav Cmm»— c»-.__ l
86.389
362.726
TOTAL. gistfo á ia promulgación 2.052,2^ de construcción extranjera,;.................. - , . , j ---------- ---.̂ ..,..»i., js quénos que ames oZ “L—
üe las que habría aue deducir la cáni!dada«íiV- t niiA ¿ote ..t , ,  , ^  . de esa fecha se encarguen al esfianjero con desti- ««ñéUez.aon Jóse Sacnz Saanz, don Efl-
’iaWeáaquellos vapores qué tocan en puertos J -  i K  ísf^como^en el dtetameri de te"coS áte navegación de c a b o tá je y te^  dé ^PUC Mésa Cuenca* don José-Ronce de León
Ksra hacer operaciones da carga y dencar4con¿reso de Tos DIputato 1“ °"! & 1 "  9°'»g>
Los republicanos
de la provincia
Nuestro querido cdlega /^m;i; anuííciá que 
el pueblo de Ronda sé dui^one á secundar con 
gáilárdíá Iá féliz íhfdátfVa del diputado por 
Barcelona, señor So) y, Ortega, concutriéndo 
él dóriiihgo 18 del ácfúál d la romería que ha­
brá de celebrarse en e l espacio comprendido 
entre Já^rrétérá de Gobántes y  el manantial 
de L» Tólha dé diíihé efudád.' ?
LosSres. D. Diego López Mejicano, D. Jo- 
sé^Cabrera y D. Antonio Ventura son los en- 
cargadPs^de organizar la fiésta á la qíte se lla­
mará al pueblO'pPí medio de ú» manifiesto. : 
Además de los fines de carácter genera), el
dono dé la situación imperante en el importan­
tísimo asunto de los. corchos, en que.vRonda 
ha sido tan .gravemente perjudicada en sus in­
tereses, ::c,.. . /  .: V.
Veríamos con gusto que en otros pueblos 
de la provincia, cuando menos en Antequera 
y  en Vólez, se realizasen giras ó actos análo-
so*-
Tsmbfán esp&ramos que los correligionarios 
de Antequera, Ronda, Yéíezy ptrasrlocalida- 
'Ws sfr reúnan y adopten acuerdos acerca de 
las próximas elecciones. ,
Es indispensable que en toda la provincia el 
partido republicano dé pruebas de vitalidad y 
aprovechó las circunstancias para demostrar 
qué nuestros Correligionarios son ios más y 
losmefores.
En Málaga los republicanos han dado ya el 
ejemplo, y dónde no haya Juntas municipales 
constituidas, bastará qué algunos Córreligio- 
nariostothen la iniciativa.
La manifestación deí 28 de Marzo con la 
próidma romería del día 18 y las elecciones 
^Ofrecen iá,ppasión para qup el partido republi­
cano se reorganice en toda España y sálgS de 
Ja crisis que-viene atravesando.
L esiones
, Hn la sección primera compareció ayer Pedro 
Navarro Serrano, acusado del delito de lesiones.
ET representante del ministerio público interesó 
la pena de dos meses y un día de arresto, mostrán­
dose conforme el procesado.
Disparo y  lesion es
■ Si banquillo de la sala segunda lo ocupó el veci­
no de Archidona, Antonio Granados Porras, pre­
sunto résponsablé del delito de disparo y lesiones 
graves.
La representación de la ley pidió que se te impu­
siera ai procesado la pena de cuatro años de pri­
sión correccional, quedando el juicio concluso pa- 
rasentencteé
La carne de burro
La,causa seguida contra Aquilino Tineo y de­
más éxpendedorés de carne de burro, señalada 
para ayer en te sala segunda, se suspendió por in- 
comparecencia de los procesados.
Señalam ientos para h oy  
Sección primera
Alameda.—Robo.—-Procesadog, José López y 
seis más,—Letrados, señores Navas y Pérez del 




Martín.—Letrado, señor Rosado Bergón.-Procu­
rador, señor Casquero.
Torrox.—Lesiones.—Procesado, Francisco Vi- 




I n s t i t u t o  d e  M á la g s g
DIA 12 á las nueve de te mañina;
Barómetro: Altura, 761,77. 
Temperatura mínima, 11,2.
Idem máxima dei día anterior, 17,8. 
Dirección del viento, S. O,
Bstado del délo, cubierto.
Idem del mar, rizado.
panoles sin r r i s e r   s r-iCongreso'de'tes teütedQ r'darf^i.T 'iñrí^^ puertos, se consmeraran asimiiaaos'^^vlos cons- w rrea, aon juan rrancwco EñCiaa Candevat, 
tocan en Canarias sólo pira repostar' proyTcte de ley del Q o S  oara ll  orSte^dn nacional stem p?^ue se don Ricardo YcttI Ayuso, don Guillermo Re-
y finalmente aquel tes á los cuales po-; de la marina mercante abanderen y registren antes de transcurridos-áeís-botíMr*-"- —  » . ,  . .
4̂ ^̂ os te imposición de c ió n c o S ú rd fK ^ ^  meses de  ̂ Pernari
(Citegravamen. te asoiración nn V“^^”te los cinco primeros años de duración de Sánch»
calcular exactamente lo que estas re- ‘ mas á la navegación de los buoúes esnflñnlp  ̂miP ^  li^ podrá encargar al extranjero, ó adquiNt* jaa Don 
aniT.**̂ *'®®̂ 'S*'*ticarían; pero, mediante un cálculo no tacan en Esoaña nihar^n tcáfíi-ft ®n él, 1a mitad del tonelaje con que séaumente ó' _-p_
S 'm a d o  por Compañías í  vapores, se puede encuentrk la «•®P®»ga elmaterialdé8tinado al cabotaje ó al ser-
que á lo sumo la redacción sería de ■ p o S r  steo e^ de puertos; bien entendido que adquirido el i?sé  G ara
Betas 397.000 en el caso en que el abono con-1 á la navegación nacionaT r i ^ P * ‘̂ m*r material en el extranjero, no sé podrá ad- iDáiéii, (fa 
"------  conduce sifdnd? á tráficos directos-, quirir otro de, análoga procedencia para dedicarlo SOla, (falle
Sel pué.tO. .0» don
c o f l l K í a r n S K ^ Í " ’ Art.^5.  ̂ Podrán excusarsé las obligacionS qu^M S^ fipn,Manuel Nafanjo Va-
análogaíá^ las aue rnL^rfotflr ̂  ® eldrtículo anterior impone á los navieros e'spaVjL!^&.Í2” ̂ íí^ S c g a ^ ^ ^ ^  dpn Juan Serra-
i lia, Francia Aus^ín Naciones como Ita- les y á tes entidades encargadas' de sérVicios dé|?*® Ruanp, áP»^Jaik5 María Sepulveda Buge
í visitan con fr^ritAnr-ií? ®*L®® buques puertos, si reglamentáriaménté sé justificad quél ¡1*1 fiOUManuelLuqi‘ .................  -  -
vistiese en tres cuotasPuedninf« estimarse el ingreso mí- 
P^ra el Tesoro, porra- 
,1 ‘"'puesto, en ptas. 1.655.000
' dp in 9̂"!® esta cifra es resultado 
tnr¡f,.”*P‘̂*®®̂® ®̂ Que se retraiga de 
14 sa hI uuestros puertos, por cau- 
L Dorinn’!^?x”‘P"®̂ t®> más de un 10 N L x‘‘‘b del tonelaje extranjero, y si 
 ̂A nal. ®.ueed¡ese aumentaría el nacio- 
i cuau."’®"?® ®" un 5 ó 6 por 100, lo 
i se ha tenido en cuente, he-
^  se n! jUmpensación, puede estimar-
íaya, don Luis Kraüéí Souvirón, don 
) Rodríguez Guerrero, don Francisco 
Pastor Rosado, don Femando Bria- 
Ineufz, don Juan de ia Bárcena Gó- 
Francisco Rodríguez: Marios, don 
- Souvirón, don Manuel Martínez 
lecido), don Nicolás Muñoz Ceri- 
' ), y don Eduardo Torres Roy-
l iecue in n cuyos Du a tificasé
T s  á te navegadSn lih T  ®‘ P/®®*® de la coiístrucción nacienal, estimado por
I función del producto transnnrt«rf!!̂ °ô *̂ ®*̂ **° ^ ® Junta de Aranceles y Valoraciones, sancionado
quiriendo u n aeS d ad  S K ^ H Í  T  P®*" ®l Gobierno y bonificado con la prima á la'
‘Íí DriiH''‘T' ' “°“̂ *' "̂’ i para disfrutarlas constitúvpri a construcción, excediere en más del 10 por lOO"̂ !
ArtE®"Í®„"‘®"*® cífí"® ®u ptas. . 1.750.000; compteraenío natural de precip.deTa.constfüCción ' extranjtera de igual c tlibrp ytt* Las primas á la navegación ■'ción del cuadro d e  l á s  ®® da'̂ UQUás <5 artefactos navales, obtenidos por
Villalba, don Francisco
íJIélla, don Eniiique Bustos y Gar- 
círtíi? í Garcia^uérrero, don Luis
Gtircla So-
S?r»°í C eiá fá tjtó  don Ras-
S i l  dofl, C¿iSLRIvero Ruiz,
QoBíálczAaaytud¿h Eduardo 
pSS¡f MamáP U f e  Alé, dor
Rafael Martin Ruiz  ̂don Félix Lód%  Uralde 
don Ignacio Falgueras Ompta ^̂ p̂»****'' 




JiíRtaíooal Noticias focalesEl bloque y  lo s  republicanos de M á­
la g a .—La Importante revista Ilustración Fi­
nanciera que con tanto éxito ve la luz pública
Bíjolá presidencia del señor Revuelto Vera,yÍi,?-!!i„,;¿^^^ ultimo numero de
asistiendo los señores López Marín, Espino Mora- ■ !H® *^épublicanos de Málaga y del bloque, de­
les, Aragoncillo González, Rodríguez Huertas, Ca- “•* notable trabajo á la conferencia del
tan
*r®̂ y**"&''**''***vAJUnZa0Z| l\Ou i§[ 6Z riUGt&S. L/&* X ,rí **"aavi auiw a&auajv a 2 vUlllC
lafát jitdénez y Rlvéfa Véra¿ celebró ayer sesión de*¿Sr. Gómez Chaix acerca del asunto, 
segundaconvocatbria éit la álcáldia,la junta L o -r Damos las gracias más expresivas á 
cal de primera enseñanza. Aquerido colega.
El secretario^ don Martin Vega, leyó el acta de 1 r/iioo tn  ciw / ,la anterior, que fué aprobada. I Crfiegio de abogados.—ElilujÉre Colegio
Se dió Guenta dél Informe emitido por el inspec-H? Málaga ha publicado la lista
-------.z  _ y *  j^|de los individuos que lo forman en e! presente
4 4 / BnA i fiiiOtor proyihciál dé primérá enseñanza referente ácasa núm. 14 de la callé de Pedro de Toledo, y i 
existiendo cQntradiccló,n entré dicho informé y el *
del arquitecto munícipáí, se acordó trasladar pro­
visionalmente á dicho ii ■ '—r--------- - “ -.w„„ nimtieblé las''Escuelas de
Santa Cruz y Saft Felipe Nefi, en tentó s« encuen­
tre otro loCal qüereúna las cóndicfónés legales.
Fueron leldps JoS informes de'los inspectores 
provinciales de Sanidad y primera énsefiamte, re-
año de 1909.
Dicha lista ófrecé la novedad de que por 
primera vez sé incluyen en ella el persona! de 
los Juzgados de todos los distritos de la pro­
vincia y los abogados cjercantes en cada dls- 
trito.
L a G loriosa.—Con afectuosa dedicatoilau og i a sa iu o 6 n2á  aic^twus« ucuK,íuwia
lativos al local que ocupa la Escuela de niñas de 1 * ® ® ‘ autores, nuestro querido amigo 
Churriana, acordándose, en virtud dé no reunir í® “‘*®írado colaborador don Luis Cambronero, 
las condifcipnes exigidas, trasladaría á tecasa que!bemos recibido un ejemplar de la preciosa zar-Ofr6C6 GÓn CiÓtIZÁfrh elfo árvló . I 91li|il>t Att ftn ÁÁl#*h tr í r» 1r\ #*• r*bfréce^don Gonzalo Simó, sita en te misináfiáñ'ía- 
da, previas las reparaciones necesarias.
Luego snjrató de la Escuela de San Andrés, 
—?**®***̂*®̂ deéde hace tres años,, adóptándosé el 
acúérdo de nombrar úna csinisión Integrada por 
,lós señores Espino Moretes y Ponce deLeóiij que 
asistiói á la sesión comisionado por el Ayuntamfen- 
‘ to, que réalizafá las gestiones necesarias para el 
contrato de un nuevo local,
zuéla en un áCto y cuatro cuadros L« Gloriosa, 
estrenada con éxito extraordinario el 27 ds No­
viembre anterior en el teatro Cómico de Bar­
celona.
Agradecemos la atención.
H uadim ieuto.— En el Pasillo de Santo 
Domingo y frente al núm. 33, existe un hundi­
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'&m nueva eí 20 á las 4‘52
Sw-2, 'á,suí 5,26 sóaesé 18*35.
m
buTCiO.
Semasi Í6.*— MJ!tl^T£S ; ■' 
de tov.-'-San íÍOTen.egUdQf^y.^-
.-iü.-; 'i© v'ííííí.̂ Xí̂ 'í.—San PefirO y San Ti-
'•■?'■ .-r, fj-,.{
.-l-s.bii.®'» p a ra  U é f
~-l£l^-siñ de
I §u'I bita en 
cidarse
en un de a 
C ^ M d a  
de A tcm sina, 
despueá á su ddTih' 
su estado de suma gravedad.
Lostnóviles del suicidio se atribuyan a
t enfermedad crónica que hace tiempo viene pa­deciendo.
^ o to s  in m o ra le s .—Por cometer actos 
Inrabráíés en l^lseádé fuérofi^
ItiQs m s tv ^  ^ 0  Roílf^uef y  AníQhIP
--iiiesia de tas Capuchinas.
; wWAr«’.-ííK»'fSiS-3í5!̂!f̂«
'■•sn.:«■
M l í i l Í S H
-rnmuím  ÍSOÍS plaasaas ,
■ ff#íV4. eeiír-jgfSj eoMedoreay 'Si 
“ 4® essturg.
m w i m ......
M:SyftKí|'S tíf-
lian recibido los paites de accidentes aeijra- 
Ijsrlo sufridos por los obreros Antonio Galo
I e l  f  infcíStlBOiitílMiacif
d e M ^  -da ̂ J e s
 ̂ M o to r.—S'" compra un ipotor de medio ca- 
V.bafio.‘Efl áaminlátfáéión Informarán
itanüdáíido W consu tta  para
con azdcar, a 
á Sánchez; 1 
25 sácbs con a'uî vMv. 
;on v ii0 ,4  Toledano; 3 
b ta M sm ^ ic e lte , á # ^ p ;  4P barras de p lo ^  
m W & l  y C o r n i l^ ;  3 vagones con c^r* 
S ^ i m » ; 5 caíaslioiieiicaieria, áAnto-^ 




D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Por diversos conceptos Ingrésároií á^éí dn 1* 
Ti^sdreiti de 0aciend9i
V o n ^ |a l
y i w ^ o
a j o
P r i n » a
contrastados por el gobierno & anoés.O rfebrena ae  ^
fabricados en oro
Hoypasaráala xevAsíáiBntjfti.d^de 
d o S  iaiardeien el despaí^JP # 1  SriIoteiYeat#! 
de Hacienda. lvs individuos de G^ases.fi#'"” 
•c^^ce3|^ensioaflda.8^MswteIlIplfi í̂ .̂y jubila
a o |
De orden de la PhrecFidft üPneiMiidei T ^ r p  
ha sido acordad^ 4aj*eyolucldp de.d?,íí 
don Enrique Puentes y FresglM^ ,pgr Ingu^s 
indebido de industrial
Aver constituyó en ISa Tesqreda' de Hacienda 
•*ott..fialyador3F¿ieniU»
icisco  ̂€¡oy;ií#ífr
iiquilates i r n c e s . v i . ^  ^
opararioa p a r ,  se rv ir bien i -
t r »  d lstú i^üída;^iW ^
nnes-
/ Gafé y Restavffant
O A I I B I I . I - 0  Y  « 0 * P .
ífgriá.'nüffi. 1 0 , 'ttp ü d tó ^ ^  SU: consuiui xtóaíhecha
Stó S t o  del di8Kl£RitíVS.3pl^
^  SÍaRVIClOiS#aMK3II^ 
Entkdapwlii'cadlCíde^TlWmoi 
Parra.)
’P.y»fasagag*W^ m a t e B l s i a i  '
t o ^ a  © la s ®  d f^  e u H i 'f p m
mi de ptoteetsién á lá Uifanciá, j 
uno dfe estos dfáilos apató»-; Por ■ la Direccióngénóai iadéü}atíleu^ e ja ^L o s  v in o s es»»m op#a-0n ............ . ........  ,.U n idos.—En virtud dgj cosyeMo M ^ p ^ |^ e m M o ^ íe < ^  °  ^ j
filísraamentíi entre Éspaíía y l ó s . t M ^ ^ á r i t o s a d - h p c  para juauO T ' S - iS S ^ iS d o l? ! -  ■ "  " i  -  i r  '> r v ' ^
tíos, ios vinos espumosos de prodm^8jy|<UCi6n, la qué^e dividirá en^^^s s e c c ^  D ,M ^
procedeaciaespsííola satisfacen*desdejelrdíalcénsultapa^affiñosenfermosyjmrecciOTje^i^^^^
20 de Febre o tíeS año actúa!, á su im p o r te ^  Htóiáufeia p riep á tó ^  Ttóflapmpíes i b ^
en los Estados Unidos, ios siguientes dée4íj«íüiCI0ne% dé h ü ttlc tóu /te£o^s^  H aadhc^
Irfiiíjnníi* °  r • ¿ •> mn matemizada. descremada y  con dPbie crevL gj^olina ;Lo5t^vitomffi6P, ;iü«u»va^^Cho-J de Aduana?. . .. -
‘üífÉtótéP eSfíábiece* un q s^ ic i#  e s ^ c l a l ^  ,450o pesetasi 
Bbdrlzas* Sujéto á  rcglíSneñlos* tu e  «ende? A
juicio de los.niños,hasta.la feplia¿«eiv4eBfiUjo- 
metiendo. , . . . .  V «
L a  E m o la ló n  M arfil ¿  Q H av á iw iá i la
^ ^ c i a ,  conservación y preció» siendo á> Itj
VINOS ESPUMOSOS DE TODAS'CÍ-^S ;
En boíelias que excedan de una . ■ -  
pinta, pero no de uñ ««juárt*, 
ia docenas . . , .  . . • ^
Idem entrei una pinta y inedia 
pinta» docena . . . . . . 3 " _
Ídem «̂ 2 mediE pinta ó  ínepos, 
dacssa. . . . .  * ,'. I-OP- 
Idem en otras vasijas de más de 
im «qua?t», adeudan, además^ 
de los 6 éollM», por docena de 
botíUas y por ei exceso de 
%qufirt« un deréCíio ádiclonál 
por gslóíi de. . « « * , • •
Fo 
tía
gaí las, macetas dé ios bálcones- én ’noíes
pemiUidas.  ̂ la caUede^ Ñ o e x is te  n a d a  m éio r
L s 'Administtáctón idb;-fiátíendaihtf
corregir abusos^ Í 5 R " X ! S ! Í 3  «1«“
de Marbella y Macharaviaya.
D^OSITO IW - MÁLAGA; Cuarteles, 2S
" P lf fB C c ió m s
rjRÍBÍur38í)repáía^^ plpcele^ ,^F;Í!l'
®es.yiSecáB#e8?,
. .Específicos extr^ujexPB- íy^
-^R flN É Z , ^  ;V AÜAMEI3A:Í*í^ Í í 5Í)PAL» 
M Á LA G A
i ' \ '




i u s i a l <5u y«®ol^ te- i.jgi ijMiiñstéifo 'iá aQuéiaa J «  cnnc^Ido lea
,t de »0iB8 ta s .E m ttl« U « ^p o rs» t« a to ^
veí^a de sabor más agradable.
Todos los Médicos la tecomienton* 
exténso consumo es su mejor garantía.
i juak Ai-iaá Rodtíibez, ¡sargento ^ O C ^ i-
ilÉáqulna.—Se vende á precio sums^ftntol^^^ _ ^
económico una máquina bobintf ceftiral 'paraj|, !̂ j|je{¿(>;oiDiais‘CBiiet González de: caa<
dándosó; dinero, 22.50 pesetas
quincalia.; ^
j 1» Anua n a ! í o e  contra las oon 
Kv&ea líáfttlbnes dé viétítfe y los patíeeimfóhtót íhe-;
. calda José G3íc cba
Nsv0iS DiOduciéndoss una herida en la ceia ¡j . .  AA.n.naQavifttitii>t.!i:.:
ízquiWda, tíe la cual fuéjsurado jj^casa
. C alda .—Al bajar deHranv ea 
Cuarteles, suffló ayer mía
rClEliftáustrial rera iten teidelpesca^srR af^^  
mero, pone en conocimiento del 
i'fi^dBlécído de nuevo .en.la,calle <m Santa Mana 
jüM A,(ffente'al Bazar de-ftlueblee,
^ r o s ¿  clientela podrá encontrar especialidad en 
Ib'dáMciase .de,pe8cado,8 rhoS '
•blén se siryén.toda Uase 4 ® | ® ^ ; X ® S V  
' Nóloíví^át laSiSeñaSj.é^^
t p t t a s  I n ^  e x i s t © n 0 i a s f  
^ ] p a & i a  » 9  y  3 1 ------
Pesetas
»i0)pglojes S.:Ro8koplnlk.el A? • - “í • ' * * ¿ . , , , . i.-acero 6 nikel,con ceñir©», desde.....................................;  ̂ ^
» ,éxtrá plhnbmcefod :tiikel.^de . • - • • ? • • /  v ^  ^
r» ;». plata, ancoradesde r  -. . j. •. » - ! ' - ^
O éspertádoresB^yl^deadíi.:^ < >; • • •  ̂ V ;
y ■ .'.itíker desdeiv, ■■.•: r* ■’ ' * ‘ * ■; - ■ ' - 1. ,■  ;
 ̂ • • • ' * • ■
‘ ”  'T O D 0 l Í S ^ ¿ t » E S Í ¿ r á  £ ¿ N  B Ú ^ Á  íÍAk¿HA
A N T O N I O  P Á B aí* )-, U O M P A Ñ I Á  2 9  Y 81
lí^m pre sómbrero§ ni gorras d e  cm^iiei
■TiOda-P̂ ^pÁ̂
íiíés á su domiciiio.
promovieron ayer ün gran fisc^d ^ p  las VMir 
de la casa ¡aúinero 3, Amalia JWartin Lmañas
Santa M aria^m ero8 . ' ' '  " ' i  *^naoa los Vélídüjés biaslkbS bq5¿dfa^iste
m  d£í«Fus 
ció;
DOETOCifiS. ' 
msnío tí!$ esírma: 1
Cha dc plaza nüm. « J . da',«,rtaltaMi!WbaWo«»= M¡jo^ieDi«SQ«mi>n -
—Los duftñoa de ^ ------ ,.. „ «■
ln s ta lM o se ! iP u e r ta N u ív a ^ u m |r^ d ^ y _  .
•has sido denunciados :pot oíi§^ah. ^
folica coH>csyíd0 cejo tíesyébW  
cutí ocaióoiísiSi ráO'tíViüas a
( ^ n l X íupera^^ íQ ^U R Q I-
•&k ‘16s' béihiddos 'debek dfescóhftefsite íÍm  qtíe 
^ok^MBDIG ©E ENGAííuSi prátendem^haber 
&y&fád9 un Véndafe ¡elástico y>pi^^^^
bin
A n reh e^eu m ee .-F o i ikfqfflfzas^de J «La F « rsev ;e ran c la . . ~ U ^ i e ^ < » o -  
r Coíraisd&ncla-i^:haa-realferado í dlRotída La Persevemnm  réuiflda j e  
las ^  óe 160 plsntas de tei^co ea;|gggu„ga cqnvoé^teftiaólt de Fébrer^; acordó
^  slfc  c.nirctd0 poí C añadi^#ílO P^h«os,y^ ¿  unánihiidsa lá disolución, nom brando^
67olfentrá eiiía Cañada tíe los Padll^s.  ̂ i  varios Iftdividaps pata iqi^ én elp^^
Com isión — se reunió la- Córálíiító|iijie8esllqüldeh|as Ctó^
^om .sio-i .> á lairevl”l;íA« ibP/'éiíarica á tai ObtrtO. ; -
nos
sito y tecOTOCimieiuo u»_«» .-̂ ^̂ ^̂ ^̂  “  c ¿ r l , ..t'¿."i’;  p^ffiracién deótinéU cia  POT. «W
*̂  BL*^EN©AiIE )ELÁSTÍ.CO .©ARRER^i es .1
úhibb-Vénd^je-ábsolutámerite elástico, isupc^iCT' 
do-tbda rii'ól'festía j '  aaegurandodá Contentínítule
"íiédicos españoles la;han-Te<ionQG|do, y  ^ponM'
Weamente)han;dlctanJk¿id.a;CQn.suJtrma;ájfáv0r.íte.... A . ‘..Al ' A n 2.4 /̂ 1 > DI - W  de> im.
:ge, Bamaojln 
vas B jas.
Hoy conüsusirá con los^  Biiuaíí&bá, Gasabeftn£||a,inalauda, BíínadaUd, , - i
V Cuevíí^üíi San Marcos.  ̂ -1 E scán d a lo .
Rava^sii - E n  CasíUas
,e S f i s S ! 's e p " » » o * ® * y « 'W
1^" d - d t ? ' í 4 i Í  '•
iiegue á Oonocimlento d e lo í  qu^ no asistierpn 
S  í é u n S  á pesar de haber sido citados ep
fc^má.
lás¡HériiiásdastTiás«oluminDsas., 





V̂ ihos ó8 Vaióepeñ^ Tinto y




;cóá:Yip0, Js:'iúft' p ó d ^ ^ t ó M ^ ^ ' 
li^t^& ^m Sedades j
^él diélór ád*tfisr
,ú é lV e J á á :« ^
^ ^ ^ l^ ^ S r ik h b d ia i  á pasto,
'N tí4Iéne#y«'c^
ii tó K ?  W» ^isoB
á cuai^ie^at^ü'^raáldprlaa^• i,; - s íL;., i  ■ ¡ihÁ a cuaiquiew^RY'RT—Ahtbnlo Alva Chlqueío (a)¿ ^nte áRdrís, 3,-$o,uleyard; 4u?ralsi8.
lo Hidalgo (a) Sata 
álle?dfe Abdalajls, pronuH 
jándalo .en la p p m  JP 
oagtódlrsó-





^ ” y S Í f S l a S t 3  M  que
«v^i<^^íi"tíibuto que corfespondla á b c ^  . sandb en la cárofj. ^  
cabms no Levando más qüé Ciacb, . . _ |  L pa  
 ̂ 1 í^disriüón adquirió formas vtólengSi a q u é l,^ C |l#  ll®
spr- diéndose müluamente y  «esül^tidQ/#^"liaptemiattie jcomunit:^^ del ministro  ̂jó  
bfpío con fuerte sablazo «a é! labio Gobernación Ordétóndole persiga los juegpj
a S ^ S o ^ o  una herida de dos c e o « l ^ . | ^ í ^ i d o 8 .  - ,
s íS é ó  curado m  la casa de soi^tio de ia ca-| jp^ans.-POr causar « f  
ii8 de Marlbianea.
Solicitud. — La Sociedad teirido en MooHneio el vecino Agustip Muñoj
p 4 a V e  s® ‘-® conceda óútoriza£tJ^á f in ^  dómpaflifedi?atoátl«a,v-^L|eóÑp^ 
celebra? bailfis en el Salón Variedades. I ,bico-€mmáfiea qi« dUffen 
Lloenoiaa.-Duraníe el itíes de Marzo pa- ,o s y  Guerrero ha áido cjwgatada poi la JuUto 
i  S n  excedido, por el pérmanenté de Feltejps deRpndt. /  ,
r r e í ío n S te  d iesíe Gobierno ClvÜ,.^ h ^ 9 * r  El objeto es recaudar poresie inediQ in ff^ |  
c K S  caza y 72 para uso de armas. ; * to áigunos fendos con^dwtiim-ó
¿ f w i a  -AVer se verificó etilos almacp- ción de fiestas en4a
Aduánala subasta de diferentes mei-  ̂ s e  ha awélrto un-abonopof l© funciones que
r  L a r  - E l  iL z  de instrucción áel f E if ib .-  Háh sidó^fenldp!
4  'fnSl í  manosFrancrsCb^y %
oor Orddutít éhriáa
afq u e ílg ?p u ed ^¡® ¿^^  
ia pedrada al
16 litros 06 yigó Vaíd^efias hlgicp, 1^»* 3 ^  
4 id*. Ii¿ M* *► •• IS9
1 § .  B . W. *. 0*̂
» W « r -  ?■!§O' ■■/.«:!; '.'l /Iít'r; .id." .'....■' da. ■ ■ >
t  S  «di w  id. 1.00
id. id  ̂ «d. Id. » 0 .»í)í , w id. id, » 0.2U  _
■'WÁ' i¿6  seSifcdi ball®  P su  dba Ulo?!'
Í I O T A .- - t i .& p t o í l ^ ^
0'28 rtnttmo».—Con ca.ro 0 ro Wem. _  ijooBo do a lo  aiabiecliBié»!)) .hOSMK!
í*»' *>'
ipf5.aíj¿«no oh
concediendo una pensión á la viuda¡óWjpa del 
capitán de navio geno? Gadarso» >R|M»tóJen el 
combate de Manila. . o J ' l / l í ' o . j
Dando’fuerí^a de ley al^®»Ldec!r^':^jfde 
MárZo dé 1907, relatlvp.á japí'p^í^if]^y,a* 
CSntés..áe |a éstíerajudicisí.^ ,
................'¿í'l«ítl®i*(S3b.:
:Senótrcia áJos Srps. ¡susetiptores ;yai.,ipúblkO' 
lén^eneralie Jia^blerto tmaí;éxpDhidióíii 4e ciiaji-» 
tosart&úios ofreceila'Cobpjehativa y se ¡invita a 
/visitarla. 1 j  ,I / ¡”
-Gomó ei título dé la Sociedad lo indica, puedeni 
périiénecer á eiia cuantas personas lo deaepn den- 
troidejoá^tatutos*: . ¿
: EmeldQisioiUo.soeiál (Beatas :4l>. se  ¡facflitwi.^^^ b« .̂í.tav«íir««
uegiámenlioS/ y .cuantos datos.' ae. necesiten¿--EljfotóeTov^cda8 fencant^^as
Lbs áfiCiohádos b^iáíQh
viényW hVa'siófl -
fíeresy-.resuttÓ!herido* ■ /■-'/ ,,
'© © '^ á f f a ^ o s a :
^.Lacpbíe-bM laripa-'R^^ ... ..
® to & f u é c o g id o r c i  Wodertlíei6L¿^^^
se¡ accidentó, fioiqusriendo^preienolarteh^ito
del espectáculo. . , : ;  :
h B ^ p te jm \^ ] Á d ^losSiuegórfi^ralsS célébrados aiíochei í ^
El acto tuvo lagar en lelteatrO Romea,, que 
hábia^idó lujosa y^artfsticáiiente-a 
‘ ^  1a' Llrebfiy'á dél Citcu|0 de  ̂
il'áá''Árté0' ' ■ ' ' '
^ b í t j o  No^ber
güíea nom bró^^^a '#
ÚVCnSBBL
La corte de amor estaba eompuesta de qa-
ara-i
MarMapr«Adnt|ddait0 y p « a  eáeoia 
Vaidepeftas d t 3»a5 * 5*80 iwíiBtis los de lB
Sé léyérpd varias poesías de otros auto-;
rén. '' ' ............................
B l i o
enTébalG0hei|j 
ámarena Barba',
'Maestro S'W y ^ ^
Moscatel, Lágtfma, Mlliqia mlojí^f Reine d fi
degotasienádelante^ , .
Ti&no d^déíl0 á í4pe8etáSí -vinagre/ puro itei
Mercedes YüMóñ Montero
ei
Ayer á las diez de la mañana se v e r i ^ ó ^   ̂ Mayo próximo dará priocipio en t e
ei Csraeníetio de eatablecimieñtoa olcialés de e 5 8 e ñ a ^ 1 |3 a g jcadáver de la señorita Mercedesy iiiaíon «iü« nr
DÉ
::.;* ¥ ’R á ; N - P 1 T 0 ,
■* W M f W Í » »v^icác§^,pe 0%  qn I98 998O8 másTC*
déa cóMÉuénPof ̂ é proiito un'gfM  éíiyip y 
er^lteáfetítem o Iba wastomos á que ^a-jteatJ una . t e  PPrtinazy -violente,/RernUtíóndole ̂ escra^ 
T 8 ar© & éiteQ th e .,C ^^  uso fe.io*
tero. íómefO de Iñ igosAsistieron ai acto gran numeíO 0 
de \ñ íespelable famUiá ¿ umt»,»
pc'ifnríoníaíí el tíuélo él' Gobéfiíádoí M H^r,
dH R5;í Rod.rlgo MíUáa, ,doii 
.«n f t í io n a  tlaJi Luis Veíázquez,'. dpn 
rico Áparicló,
¡nació ^yilageca,,dpii,Jm ^^
Tomás S u p e ív isü e T :4 Q ó 'M j!M  
Reiteramos á la ísmilte,,de lá fináda 
enüdopéMrae
^ Los Atediantes que deseen obtéM̂ ^̂
cuitad y que no lo tengan Pte?PM *íyStS|f!P 
proveerse en los Institutos genqrate y t^W PW e 
' de Bachiller, sin el cual no podrán obtener-
¡Recibido en;ésta casa el .siirtidO;; 
veránó, tiene el gusto de partícir''* 
mqrosa- clientela.en Ja se—  
rá'grányárie.aai:
l i i í f f i a d c ^ . .  ^ , ..........
Todala escala en piezas dé granos: 
de lo pésetes en adelante. , í ‘ "
, ¡ ■ ..' SASTRERIA ''









V Hazarpado de nqéstro puéda> para teliHu el
más ’_____  . - ’ fiuqúes enirados nyer
Damián SSpé^z pW ltes f dé LWtefpbOi. ■
U n in te n to  de 
de ultramarinos don
fíneño del establecimlénto situado ép a ^ h U e  , |5étó«Ateiándra»i¡4fr^^^ 
d f  G roada__  ■.. ■ I. V - , i <
un curioso P^ocedímiéhto. _ ♦pñUi eoi -̂  Vapor fC8rni^*> P»«
El ioven Juan Ramos N odep , «me teñja. ̂  Mem .Ete0ife»,,para A«?3te'
nocimienío de que eran clientes del e9taB|éCi- jjjgn, f;jienx ,̂ pqt^ Marsella,
le rM a n d o D R o é |t! fg f l
<SANT05, Í4 y OFANAE^; íál.
' Ihiteléetmiéntó dé ferretería; p « t^ l 
iiné yilmaniiedtaS dé tódáielasés. '
Sara lávorceér al pdpUéb con precios
10,90>12,^ y íd.TS'énMélanté’tíásta 
Se hace un bonito regalo á todo dientq.(|||nímw
1 /  ̂ í  ¿!«U
Hafuér
S  112 falsificó un vale de éstos y %  ____________________ , , ^
Idem ;Rite»i para Almejía 
Idem *Cv 4e Mahbn? í^ara MélUln*
s  U\ 




sy  aureza o é t e  pies. <
d&t^uería^y tiendas dé 
ísentañte rernárido Rbdrigteípí IF%
Cailicldá biíatiBlé édrati q^dii 
G|ós déttellbé dii éste d
De vente ¡en
Unico repre m . , ___  „
éterinjEl'Llavéto^^ • jj,
Exclusivo depósttb del,Bátemo Mnéntal.^f.j
Ĉ *̂ - 4 «1 mH/'haohn marchaba á la tienda Por fé irtte” »*- — 17 barriles; con vinOi ^
q u itó  « S a
M Í r S S ? 4 l & J ¿ S  ürode uii
t e  cp» Vino, i  la
u m
Má
c#ácipft tádlfcé  ̂
Preció: _1V ¡ 
ida y  Urqguéna .N»
[neje n*^^yprj
B inürciápó jd s t  Véísde i^uV ó  d<^ 
p r é t e M O ^  ”
‘ 1^q |r^uez; Vóldés. quc.OOtu^aJO?haní#e- 
dofijpi^nwnció/nn ljeHisimo discwjiQ. ¡e n s^  
zandoel atte y  k.belleza que lesplmideoeicp 
r e i^ n  ievaRtrna^  ̂ *
PuéteyópIáu iS doy  leíiclte^ V.
-Lh fieétá festuvo^nite
aS^ifatejaén teídésoarga dei vapor tJésfróy 
qaef embarrahéd M sócate tie te de San
^^e^confía etique pddiá a^r W t p  já fldp, ,ii 
continua abonanzando el tieillpó; ^  ^
, S m p e l t e i i A  
Ha mejorado mucho él señor Sol y Ortega;
D e Í a á ? i d
12 Abril lf09.
C i e ñ a  y n i f iE ic e p c ió n  ■ ¡ '\|
Esta noohe dará el embajador de Alemania;^ 
en el palacio de te embajada, una cena én ho^ 
ñor de te ififante doñá PÁz. . _ „ ^
peJipué# se celebrSrá;^nMéCé^6h*
’' •' « o n i D r a í n i o í í t b  
Ite señora Pardo dé Bázéñ 
dá focia de méritodel Aten
Esta tarde se  jreunirán los organizadóresdlo 
k  merienda cívica, para acordar el lugar don­
de h íya de celebrarse........................’ ,
.Una,vMTesp^to
pél^mi8ptil.J:0béíitedóL r
temlPO^y ¡ó eaéi ;nadíe.'8e.jiÓafitda jela
que ícdníurbO ^
S-;ik¿íKA.s; ¡  ̂J
¡ Trate hoy M  País de la ac titefi^  ios *eiw ] 
blicanos en. las próximas eleccíóflel, jüiga | í 
lina siieríe que sea más fácil á ¡
i?iuM4w.»v *^-^—»»la r'epübiica 4ue Uhéralizar ó  dép&TO^^  ̂c 
fieátó á k ,^ t ta .  É l t e |  monarquía, como deseaM^^
' '■ ■ ■ ¡ j«^ÍÍp'd»iY¡^;ít ,
Dice e! periódico: ttastiadó; Tpcltefól ■ InáL 
ciófe hacen Qreer qué ía próxíméifioMCtet*Pa 
ayupíá/raJénte Oonstitup 
¡ Téa/Watifa jik ln tew erqa!i y'°l
ifa'Mtera. aul
Sé bablá.dé áfkpé^ .0 , „ 
pábioaJpiijSi'qéiíec'itóé^^^^ <i“'
é$ Ta jp;a%: k ás  :in^pH|n|é,:»tÉí»« 
no hay dérecbas ni IzquieKteá^ jqa^ «oro exu-í 
eñiéh teóóiftica;' ■ :¡; c¡í>í í í '¡«)'í¡í
€ tee  que ®s iniróánpatlWete^^íláteiWgte^ 
comunal c o n te  ap asitte a^ te te 'O l^  tv l 
y  juzga qtife hará ’tiiál éí^GÓbl^noeti 'ítesii 
tes CSiidteitíifás en a d ie te  ,
po r, ;|q .ta|ra, iheurrirá én 
bVÍ^Ié' sU ó tóippiié éú Irmatojj^ñtiténéo "  
uíi[á vK^páta stenpte oi yiigo^yit»^5»P"®' 
dea cuyas ambiciones se traducenícn quebiaa 
t e  para t e  Intereses del puébio.
El diario ófiM l délioy puiSHca, entre otraíj 
teáiguléhtes disposiciones; . , j.J,'
;PeaI oíjáen modificando, te forma IndlMj
da
dé
Real f'dei. ...v— ^_______
, el artteulo 43 del reglamento, para el cod|  
Ja cotitribuclón industrial. .
Ordenando que se anuncíe lafsegunaa sh 
isla pasa la concesión del fetiocanll de Ki
poli á Pulgeerdá.
T e m 0 p e s  d e iO i^ tE O
Según ha maillfestado Castro.r;!al fcdactof
l a m í  p  |á  M f
tóítorÍLl939.
p o  a é ro s ti |é ! t6 ia ? " í '^ " "
4Hit08, qué vesificaron 
InvéntiteíopoíjTissanftie^* , , .  
h j^ i niuéite se verificó sinlncideates.
cTaMartiiii» ^̂ ?üf*ú)|
r jjal̂ ÍBWér̂ ó franfié»!-ítees
tipo sé rteilúaen tes,je^ionesiie Cottes, 
Táron lá #¿jétiqét Cóngréao el
1d|8 ¿proyeéte eLfo
íéMó,.)teteijBdp#jau itefítimasi caryo^.aTtif 
cpIpL^tba W  tetiacclóir. '
También se discutirá seguidámfesté if i dictá- 
¡men & la  'comisión acere» d^l: ^^róyécídjééu- 
laiídb las rétócióties dél E s í^ d  (^héL'Éaticó 
dé Esóaifa, la clrcül?cióñ dCte mPtiétiji qé P̂  
tay  í^fcaduétedj^dé Jé PteGrlpé^^^ 
lfe ií¡ : í6 i)W ,a S ^ a 9 . .....
ra tlbá^bjíitar te oonceslónr de las o b ras , 
an t»nvia’ de vapor entre Madrid y Góíníenar 
él Viejo, ó sGlteítüddél matdúés dé Tprrete|u-
dei
HP09
s * g i i ® r # : ; í f e i # d i i 4 »  
M . ; ¡ '  -¡
na,y óíío en teje Se tiiegf iá.
PfOyéétO'slteiiar ra^,
ta^ tep ip tp  t  Ja iti Lérrouxi e tieN u e  apareé 
éép en pro y otro
T ^éítfe . ■ ■
C o n s e j o
Podo después de las tres y media acudíerl 
ai domicilio del señor Maura tote)? 
frós, éxfeépción hééha dej i^e ŵ ttuCQroa I' 
b'iléa/ ’ , uí
,A lís,?  y¿í5 Jl?,gó el seño* Rodtig 
pédíói' reuniéndose iamedíatemeate* 
tto.eniGorsseio '
Todos I08 consejeros dqerte)^ 
la'réuitión de hoy no tehte 
t t e r " ' - ' - - '  - '
Sftichez Guerra ,at|. .
Jo ,ei;‘aíhínaráp su^ 
í^ue cohsideraba muy pípiieechóWi^g 
siste en convertir ql e^_fj¿í,de;fiaí^^. 
de riego, ,con Jo.que sé benefidáifa^^g 
toda Ja vasta región
La reversión aLEétedO' del 
carie durante a;..', ¡ t ' J
El ministro de Hacieddxsóto 
pedleníe para Ja ld q ttte i¿ # .4 fé ^ »  
trámites deéqbaslíai ii^I PéPfi* 
primir las guías de alcohotes. : /< - 
Linares^os expedieotés de^ 
interés,
Ferrándiz dijo diícTiíe: 
estudio dé! eónaraOlfl 
esdóti ‘ d f  fitiítf^ a e te
dé^^teconipipiblUd^^ 
Sptné^sr A’ 1 lí'lfiii tiii
t o ^ t e b o s  de turno. leclbis s  slgniBcndo al ponllfl-
B e  ^®vim®laü
M a l o t e s  i d  d ú  i ^ b i^ i l  d m-  ■ a’aaaaattatgBggag
iaponssés
da,y »u informe acerca de la contentación de la i r ,»  a u ^ a t í A n  «1̂ 1
caaa WíCKérs á !a reai orden modificativa- I . ,  ■ v U O f it lo n  a e l  p a n
íiiiende manifestó ^ue nada llevaba y ;que á L Jr”f  , í® obreros panaderos ha visi­
tas siete, si no había terminado el Conseio, ■  ̂ resuelva en
tendría que ausentarse, pues deb!a asistir ai I®®. Qo® ®® C””
banquete que esta noche se verileará eij lá 
i^i^jada alemana.
Asadió que á dicho acto estaban también in- 
jidtodos el seSor Maura y ei ouerpo diplomátít 
co acreditado en Madrid.
cueatra á estudió del instituto'de Reformas 
Sóciales.
V i s i t a s  y  o b s e q L u io s
4uego de se7 recibidos por el rey, ios priij!-
« A  ► . .cipes japoneses cunípllmentaronl doña Cristi- .
El aeñpf Lacierva afuinó que según fas ultir|iia y é los Infantes, tributándoseles los hono- sultaron contusas. 
# nqtjqias de ptovfneUs rqinaba complelá lies de ordenanza.
Í*ía9*áad._ ÍMaflana visitarán lós museos y asistirán á
Dijo que había recibido varias consultealün banquete en su honor én íá embajada ni- 
acerca de la forma de evitar en las próximas f pona.
elecciones que se pudiera suplantar, f  ios elac-1 j s i  t i e m p o  y  l o s  tOBOS 
estima que esto será fáCU.
otra
i^e B o v e o l o s i a
En la calle de San Pablo estalló hoy 
bomba, sin que oéuriieran desgracias.
Faltan detaiies.
. Dé S ai& ltlosr 
En I? caljte de Jerez as desmajiidafon4pa v%- 
cas, atropellando á aígunas pmonag, que re-




jlA ysr tarde, en la salle CahtáterQ. á una poí 
bré mujer ie dió un ataque epiiépticb, y comí 
np'^ólvíá en sí, los guárdias de servició^ avi 
sáron ála Cruz Roja y ai Hospital, de dondt 
acudieron presurosos por ia áccidéntada.
Méliércmla en la caiñíHa dé íá Cruz Roja, y 
al echar á andarj reaccionó la enferma, des­
tapando la camilla con suma ligereza , y sa 
liendo de ella en medio de ja hilaridad del nu 
^ ( ^ 0  público que ep e?tos c9,|q |. | |  aglp„;, 
mera.
Lo| municipales, amoscados par elplnjicheo 
y la resurrección de ia epiléptica, tráilré^ de 
meterla otra vez en ia camiha; pero la ihujér se 
m8istiÓ,aÍegan|io llorosa y compqojida que nô  
tenia nada ni había hecho mal á hadis.iEÍtjC|ia  ̂
fies uno de los de la Cruz Roja, con más sen­
tido común, púsola el mantón sobre los hom-r 
bros, diciéndola que se marchase.
Hubo jolgorio y rechifla.—Pozo.
D© F e r r o l
Dlceseque por falta dé crédito han sido 
suspendidos los trabajos extfaoriinárlos del 
crucero «Reina Regente» ,cuyo buque no pódrá 
vyjfM.-'vist ipresíaf servicios hasta fin de afío.
El día de hoy ha sido caluroso, viéndose I —En él pueblo dé Sán Jiían Esculler rífíeron 
muy animada la primera corrida de abono. | varios mGio%re§ir!tando uno cOri siete heridas
'T r a b é j o s . i n f r u c t u o s o ®  ' Ig^vlsimas. '  ̂ ■
Los elem;e|tós de las izquierdas contlnüanl 
trabajando paía la coalición electora!, pero ae I
cree iqué no Uegaráñ á un acuerdo. I ron á un squifo!, dejándcle en grave
■ Í0ítinq ,u® t©  ' I ■ ‘ V ffl- lé n o ia
Elbanquete que sé prepara en palacio, e n ! e l  inspector de policía, señor 
lonor dé ios principes japoneses, será quieasenlega á hacerdeciaracioaes
ña gala ylasistirá la familia real, iMaura, I 1 f® bombas de Barcelonai Hmiíán-
itilende, y las señoras de éstos; Llnarés. üá- i Que §1 p;cb!ema déj t9r|orí8mQ e i
o, Azcárraga, López Domínguez, Primo del puy cornpHcádo qUe para acabar de aclarar- 
Riverá' y los cabañeros del Toisón,
En total 75 cubiertos.
Del Extranjero
12 Abril 1909.
B e  L i s b o a
El rey ha recibido á los nuevos mínistrq®, 
los cuales se presentarán al páriáméntó én e«a 
semana,
Don Manuq)! se nrostró.con ellos aféctuosi 
limo.
De L o n d re s  ' - ' '
L'̂  dirección dé la compañía dé tranvías de 
Londres ha declarado hoy ja huelga, pero éi 
' ;| r̂Vlcíp se  ha hecho coh toda reg^íidad; ■ 
i ; , ' . iB iá s d é  l ú i é b ^ '
V: En 6i rápido ha marchadó á Madrid el «eñor 
'Morét.
d o m b in a e íó n  miiltai*
El martes se firmará parte de una combina­
ción militar, y :el jueves e! resto, ascéhdiériáo 
oor ellas el general Teba y el coronel López 
Herrero.
A:eto e n  pvóyéo to
Losjefes supervivientes de la acción de Ca­
rabeara, que dirigió e! fallecido genera I Sua- 
féz Inclán, proyectáis un acto para estrechar 
los lazos .efe compañerismo nacidos en aque­
lla memorable fecha,
A la  sa lid a
Gerea de fas ocho acabó el Consejo, y al 
salir dijeron los ministros que se habla apro­
bado lá ádjudicaclón de la escuadra á la So­
ciedad española dé construcciones navales y 
que también jse aprobaron los términos dél 
proyecto de ámnistia, encargándose e! mar- 
iqqéi de Figueroa la redacción definitiva del 
mismo.
Dicho prqyecio tendrá la forma acostum­
brada.
De igual modo fué aprobada la conversión 
en canal de rfego^l canal de Castilfe.
De Pro¥|neias
1' 12 Abril 1909.
 ̂ .Don Nata lio Kiyás y otros dlpafádos. visita
feh este publo, dispeiisáridoselesAin afectuoso
Ipibiniiéñto.
f4 ;lEl Comité liberal de Gibraltar les d r̂á un 
> ,̂Aqúete..  ̂ . ^
■ D é  S e n ' S e b a s t i á i í  '
En el Supremo se ha ylstq hoy el íocursq 
cóntfá el fallo del Tiíbuhál de honor^pe sén  ̂
tenéió .el.yerno de Ferlándfe,fepaíándól|?d|^ 
Aíipédé.».--.
El señor Espinosa se defendió,
Sostuvo la incompretencia dé aquel tribuna! 
para separarle del cuerpo á qiis psrfeheqjf, 
siendo un acto impremeditado y faltando 
pruebas de convicción.
,PóT la , Índole de los hechos, únicamente de- 
tiié éiitender en ellos los tribunales ordinarios, 
patá juzgar en primer fugar y luego los tribu­
nales de honor para dictar el fallo.
} En su virtud solicitó que se admita la de
manda para qué eh su dia se revoque el acuer­
do dáTribunalMe honor.
El‘fiscal sostuvo ia incompetencia del Tri- 
buháí Supfémíí.para entender en el asunto,
 ̂ É! rey Eduardo de Inglaterra llegó ayer tar-1 : "  O ú b ip l l i ia J e B .'té ^  , 
^dé^n lá duquesa de Manchester y su séquito,'- Han cumpiintentado áV rey ios 0 n  
^Sjmprzando en el Hotel Paiais. Matta, GómCiSí Fuentes y CasánÓvás.
. .Desde la tenaza pí^senciaron el desfile.d^  ̂ , ' .R e g ip e e o  
’ft cabalgata, queTe8Ulíó Íucidisirao,.iormá»dp La semana próxima regresará á Madrid la 
a  tóa do ■, cyroraa qne orapabM iaa leims i„,an,j Lnisa; 
dato  raerados de Paila. Q îteade y San 6e-¿ A B e i d e n t o
Mlduardo Vil. desou .̂í dpi rieRfile. tomó thé. En.lá ca$á uútneiró catorcéídé lá caíle dé Li-
hace falta desentnascarer á algqno^.,
—Las spciádááes óbféráá hán sóliciiado 
perraísó paracélébrár un úiitin'él ’dlá dié¿"y 
ochó, en fe playa de Garó, ál objéló dé ulit- 
mar.el. acuerdó relativo á la hüelgá’générál.
Parece que el gobernádor negará él pérmi- 
so, sino se celebra ei mitin en lugar cerrado.
—Hoy llegaron 25 píbfésorés fráácesés de 
instrucción primaria, encargados por aquel 
Gobierno de estudiar la enseñanza en lag priUT 
cipales capitafes españolas.
En las efeáéfeues niunicipafes temarán parlé 
los solidado^ libeíja.les y consi^y
péB alcáóp  2
En. el momento de la explosión cuatro sar­
gentos cazadores qué pasaban por el lugar dei 
suceso subieron la escalera de la casa, hasta 
ilegar ál terrado, persiguiendo á dos hombres 
que vierom hufe, mas no lograron alcanzarlos. 
Asi lo han maniféstádo cuando bajaron.
Ss ha dispueáto el cierre de las puertas de 






En estos talleres se confec
donan toda clase de trahjsjós á 
precios muy económicos.
MADERAS
m j é s  de Fedro V alia.—M Alaéá
Escritorio*. Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas qel Norte de Eurpr 
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle DoctorPávi 
ía (antes Cuarteles, 45).
1 ^
u iB P a p i is c a  » .E ¡a. m o m
Fábrica DE PIANOS
i®  P i^sloa é , insta®i4
armonlums de los más acreditados constructores e f
de tedas daaéér^Aucesorios y cuerdas patato ua eu n
SS!SürsRÍf8Íír'SévÍUn,SIérpéfe65.Granada, Zacatín5; Atecrfa, Pageoele!P 
V@atd-nic.óiSitaíl0 y -á  p laaos. Cosapostíoras y  roí) ^
áC i"-'
'M ■! 'wg 'JTPC.'PW.Ty
w  ¡r
BAEZA VI m p-i'
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas^para solería de todas medid 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con vaví-̂  
cas áptás. 9 él metro colocado. Frégaderos dedos tazas mármol de Macael aptas. 35.
lABLilOS P£Bfi «UpiEg iSCÜLTUgAS ¥ iEálJ
i® l i  i s é i ,
Lápidas de híánpol blan<:o desdfrS pía8.==Idem cuadradas coq letras de rol eva cc sepjo, 
y alcáyattóábradas á ptétó. 12.'
Esta casá no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de laosdas si no lo 
solicitán los partes interesados, pero si vende mas barato que los que sohcitan el trauaio ce 
lápidas con catálogos.VisitÉi]iP este estaMeelmlentG £ h
faller Santa.María 17 y Depósito Correo Viejo Ô Mákgxi
' d é  ■ M á l e g e
2 Día 12 DE ABRlt 
Farfe á la yfeta . . . ,
Londres á lá visiá. . , , dé ^.08 á 28.12 
MambUfgó’á invista"; " b dé'1.370 ñ fc372'
o ,^ @  r . -
d® hQy m  Málaga . V, . 
(Nofe del Banco .Hfepfeaó-AmeiicasoK^ 
Cotizaci^ñ dé compra. >
fia sociedad «El Pofvefiir tíciifabáió», ha pre- 
íifi 11 45 ñ 1 1  fifS ' séhíádo un escrito de prótéáta ál Alcaide, con- 
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Lá prOtésíá va fírMdá por gran número dfe 
maesÉIsV KBhiénabli  ̂hechO ŝolidaria dê  l | f  
.—  djB Óarpfetéfos, la de estfeá-
^  fe sociedad Hércules. 
Jf'llg íica íílM .—El Coiteé-' 
íAgifehiturá Obrará sesioji 
a M ta lie  asuntos^-
mfema fe socied 
dores deLmuel| 
| i i  c b W jo  i
Ó̂ provinciai (fi 
yieriéipróxl
■jEijo ai .—Ha sido nombrado hijo 
adoptivo de Tarragona, por el Ayuntamiento 
de aquella capital, el malagueño don ' FÉfeófe- 
cO García dei Cid, diréctor de aquella Sucui-
ro8a,aIcan?apdG .esmerada eiscae 
puestas ehescésá.
Esta noche reprise da fe. predosa ds 
¥.feí.E0l..-..*LásJbíifaonas», donde se distiugaé 
nótablemente Ig, señorita Tabafi?er.
'X tía ti?©  IT Itgsl ,íi.seí&
St?f5 CO“
sal del Banco de España. 
Reciba nuáiiiá^nhórabuettá.^
Reofemaolón efeolorah—Se ha soh^aha- 
do, mfediáhte fe óportiíná réélshiacióni él éfroí 
padecido al designar para presidente de mesa
miíá recibido el núraéro^tó
D é  toÉ >ds láárá dé Comercio fíáncésa de Málaga cOirés g. -  ̂ - . * , .
La pílmera;corrida de aboqo se ha verifica- poodientf al raearde ÁbrJiL . . . , I Ráiio don Antonio Argamasm̂ ^̂
de con un lleno completo. i|Publica, entre otros feteresantes trabajos, I De el correo de la mañana sa-
Lidláfonée toros de Gima,^ que resuUafén W m m  leM a^ fe  g e # ^ ! que jió̂  ̂ p ^ m d r g ^  ej diesttó José Frutos
mansos. » cefebró ei_20 de F#réi0 Íp 9  dicho (|rganl8-|«FftítUos».^A#^^
El píim2ro,.cuafto y quinto fueron foguea- mo y fe expostclón de fe L i^  de Contííbuyen-| En ef cOrréO de la tardé, que trajo una hora 
is, y este último volvió al corral, resultándo l e s  de Máfega sqjieltando fe cemeesión dé u ^ id é  retraso por In sfliteDCfe de viajeros prop- 
sd sultiiuto tan manso como é!. iróna fraáca en tiueslrO puerto, documeaio frA- ! dentes de SevlUáifegrcsó de Londres el disfin-
’VicéntePásíor estuvo mal en su primer toro, fducido al francés.  ̂ «
escuchando un aviso; y en el gegupdo eumTi sB l poeiite d o fa íito  ©om jngo-^La Jre^íde IrepufedO' "fecuifeû ^̂ ^
% tó d te ia sü itfe !á á  tiüviá^^
■ 'ABoche estuvo muy concufíldo rnm 
liseo verdnfe^.
Los arfíétaa da fe isotabfe cmríp'.iííU i-/jr >
t|f deja sfSoraÁfegrfe dsinosImíOfí iií?3
mlsrfe justificado dé la fama qúa 
téaliztnóo trabajos de mucho mérito, que!:'!- 
canzaion los entusiastas pláceme!̂  del público.
. ' (D in a  F © m o
El espectáculo que ahora se exhibe en c! 
antiguo salón Vicíoiia es sin disputa u«o b s 
los. mis cultos que se hsn pís&eriíado *m 
raga.
Las películas son todss ínuy noíablí,-j y de 
gran novedad ye! aparato a.; una fijcíia ex­
traordinaria.
Al par que vemos en el Uen jo psif^cfemcn- 
te dibujadas escenas de «Boherais, Carmen» y 
otfas operas, escuchamos hermosas parUturas 
de fes mismas, delectan  ̂»nuê í̂ ’o o ao
El público, cOnesponiiSr „ "5 á !o= sacdíiCíOS 
de fe nüévl empiréáa c ü io  sC., , acutís 
éh gran húmero todas ijs rod.'*'?
I guido joven don Fernando Linares Vivar, hijo 
, 1 de Ireoufed ' facultatiyo dpa Fíánclscp L|na--
D e  B a i« e e lo i& a
; cuestión de las bombas está igual.
Siguen haciéndose infinidad de comenta­
rlos, atribuyeríñO figüíéñ toé átéñ̂  ̂ á lOs 
éfetnentos separatistas.
vf iCon esta última son 2o las bombas qué han 
exbtótado, durante el mando deOssoriq. ,
. El gobernador ha vif itado el hospital clfei- 
y habló con los heridos por fe bomba de fe 
Bpquetía.
íí :;llñ inmenso gentío ha estado toda la raaña- 
contemplando el lugar de la última explo- 
,^ión.
iM' Bi;,presiden de la Audiencia y el juez han 
:#éfebtádo una extensa confareflcfe reservada.
Mí5)íééée que eí gobernador habla recibido va- ..w....-,.-».
I ? ; »  anónimos arhenazúndole Con coiocálrbom- feiId^otTarque sT rósô ^̂  ̂ "In lue^a 
durante te Cuaresmn. lló ii :
■ ’ D e A U m e e i n i i » -  .-V' \ * B e g a t f v A e g l ^ ' f e ' n t t g a '
zón, fe doméstica Elvira Lozano encendió esta 
: tardé BÚa bugfe, é lmpensadámeiiíe pegó fue­
go á fes comnaó, cuyas ttimias se propágarOn- 
al vestido áe la séñdira, que stífrió gíávfiiíMs 
quemaduras, siendo traslidada al hospital, en 
estado agónico. ,
Los bomberos éxllnguieion el Tiíego éh la 
mfeniía habitación.
.. F o l i t i é o ®  ,
jrlan regresado los señores Dato y Gáícíá 
Prieto.
/ M á s  v i s i t a s
Maura visitó hoy á dóña Teresa, fe cirní se 
encuentra en estado satisfaWorip.. ■ ,
, J u n t a ,  d e i :  . , ;
La Juntá Céntral del qe lía, tennido, 
cefebrando.una sesiónlárguísfeia,
Despachó varias cOhapas p|Bdlent^s, dê
pifó.
Gallito también recibió un aviso en su pri­
mer toro y estuvo regular en el ségüijdo.
Gaona no hizo más que quedar bien.
Murió un cabsliOn ' F i
Asistieron á fe corrida fes infantas doña Isa­
bel y deña Pqz. f
R e p i t a ® ,
En el estanqué deí Retiro se han celebrado 
éjita tarde las regatas organizadas por el Club 
déMadridi '
Algunos de los que tomaron parte en fe fies­
ta sufrieron remojones.
. . .  - H e n n i á n  .....
BiiO fe bresideacla dét obigpo' dé ’
Aleara se na
centro dé protección á lós
Á propuesta del señor Pulido sé acordó ce 
febiaf veladas en el teatro Espsño!, en fes que 
toniáfán párie los ciegos de! centccû
Damas. dé fe aristocracia se  encargarán de 
repartir fes localidades gratuitamente.
En el teatfo no habrá megas petitorias
M ta ; W '
R e l a t í f á
Dei ma 13
—Comunicado del Gobierno cívií, '.o<:ceíUerido
filien  f s e f e  mSícbó-á.Mád^^  ̂ Aií;v"frobo para
Una numerosa cqfei8i6n. de vecinos dd,
Irlo del Rerchei ños visite 'ípara qée ^  j sú 
nOrabíelrasraitamos el ifiás encarecido nrajo 
áte colpiiía áfemada y á feg^j^más q iitidé§i 
HámadáYÚ inteíveiíír eme! asunto, con el fin 
de que .impriman fe máyqr actividad posible, á 
ios trabájós de instafecioii, prócütando rCcú- 
ósjraiL el tierapo per̂ dldo en ios jrámltes del eXí 
p'édié'tiie. "■ í'" ■ ■ -
nPi nm̂ TiíT nf» «ni.ui.a-s» (T& 1Í OarSÓ^O OqrdO.—/^|'a Cp^
S f d o  hov i r iu n tT o S r^  safCííicheíds, qué,"coido‘sabedreumdo hoy la junta pa|rona ®*|(iueg|^j^¿gt0feg| e8ísn en huelg»^
Can Mc^dlás iaa .lesos dé certía. dcáiinada& a1 
consumo público, estuvo ayer en el Gebiernó 
c i v i l " ' d ^ é i ^ l d ' d 5 | í  r ^ r  
alzát^B'étÍénen;pú^enfe^ Cp|tífá uii aclíéí- 
do dérAyuníáraléntó, qué dispuso que el áCa- 
rreío de ja carne de cerdo lo hiciera la Empre­
sa "  ..
i,:E l fuerte temporal ha impedido seig según Ifetê ^̂
«Diario Universal» trata tíelacuésílón so­
cial en Francia, énCaraínada hacia la huelga 
general. ■ . , .
«E! Mundo» comenta la futura lucha electo­
ral, juzgando fe dé fes fuerzas repu-
tlaafenr
salida d'el vapor correo. cióhqúe fe ínstáfiCía pidiéBdo pérmiSo pâ ^
hoy Bo haB vuelto los moros parte- fe mérlénda Cívica ep la MoflCiqa.fuera deg»da 
# l^n ia ri08 que fueroB á coBferenciar cob sus por la Jefatura superior dé poiicfe, aaumieado 
BPIpéliores, y por fe noche marcharon otra vez facultades que son exclcsivás del gobernador̂  
el jueves. Sabré esto interpélarán el mlércoíeg al Go-
ilíi ’ Se cree que entonces traerán arreglado él biérno.
asunto del vapor «Esperanza».  ̂ L a p r e n á a
B e  B a j a r  2
Al entrar anoche cierto sujelo en su domici- sigue contra la Trasátláníica 
Uo, observó qué débajo de la cáma, donde es- i-v»— - >
U^ aco^ai^a su esposa, >se escondía unhpm;-
■ i>rew....î ';
brando de una de fes piernas s&có ál ipalán 
■ 'f  ptegafttóié fííé lfeCía én al aquel sitio, ájo 
que el interpelado cOHtéátó ique estaba aiií pa­
seándose. . \ , „ ---------  . .Atnbos lucharon;y el amante logró huir y lî  vayan al municipio los elementos neutros 
brar él pellejo. - «España Nueva» Contihúa abogando por 18
El «spóso ultrajado dió i  su mujer diez y formación del bloque, republicano, creyendo 
*■ líi siete puñaladas, dejándola agonizante. que *e abre paso ésta Mea.
ir  -rĵ os pbreros huelguistes de la Fabril mili- «Heraldo» trata dei analfabetferao en Es
teantfeaen süs petíefó paña. i ; - ' : ,  ■
I '-  V S e ,g e s t ip » a r t« f e i l^ ^ ^  ,, |  .
El billete dej gordo, como otjqs trarí^ fa­
cimos, lo pidió 1 Madrid uñ aamittfetfódér J e  
loterias de esta y los énvió todos Á PüertO ‘Ri­
fe co, para teyéndérJiÔ .
. . : D© C o r te s a -
Ea el teatro Principal ge ha; vCBfitradp.el ho- 
. meiíajé á CKápi, qüé testíUó birflísntisfolo, pc-^
Blicanás y ía aCCiÓn daMífCa.
«El COíTéO» éncarece la necesidad de que
ofrece indicar grátüitaménte á todos los ,que su­
fren de neurastenia, reuma y gota, debjlidad ge-j 
nerál,.tisÍ8,'fluió8, estómago, asma, enfermedades)
t̂éburaO ño está aúnirCsucUo, y ifeíé- 
ee l Sí. Secretario dijo á ios comisM- 
ÚO Sé lesoÍ#tfe fiaste eltegr^O de!
qrcivií^ .'-ffi; ',4' p
co cí Ayuntáiiiientd ña résnélto tpadá 
feíQdé^arto
c|íiiés,“ Córi. aiíegio á los preceptos de
nerviosas'éki un remedio sencillo, verdadera ma-|fe tegígne, que el mismo gremio tiene SOliCita- 
ravilla curativa, de resultado» .sorprendentes que|^Q jjg jg Corporación.
Buestro.egíiniado amigo el joven egpiitor don 
JoaqH ín^va^Pa8t^,^(^/^M ^
Para Córdoba don Miguel Rqraérp
 ̂  ̂ " 'p'.
Maltratada por bu padre,—En 1a casa 
de socorro de fe c^le de Mariblanca f ué asís 
tídáfe'niña t e  p  Úñd MaríáTÔ ^̂  ̂MOt̂ qO, ds 
tíiféféíHes éiOsiOaes én él roteiOiqne le produ­
jo sútfeñré. ' *
f EljuzgstteiéBtifnde en el asunto
Caatiiat.-MEi hiño Vicente^Fíadója" Garete 
iué'.ayer o i^ io  en-fe' dél ”dis¿
ttifó de Sa'mô ^̂ DomingO: sé üáa íéiñófi eii la 
pierna dereefia, que se la produjo de .qni cal-
y/;-; ; ■
FaflradK-^Eit la cálle del Pullíero reci­
bió ayer una pedrada el niño Ricardo Gallar* 
dp, Clisándole una contusión en é! párpado
FóTéúrado en la casa; de socorro da fe csíie 
■plwjrojo.
sobre unCrffiai>-l¿08v^^^ 
le  Pediiíi i^rfiíeíí .Mefai COppci, 
Sánefiez y Jj|i|ii« Montié!, nos dirigeii tíña Cár* 
tárefeelónláa^xoñ fe: reyérifa ocurrida áttteá- 
nochoen calle.
é f  sujejl^qié restíÚÓ héfijáo y qtíé
inveitif 50 pésetás de sus fomlos en fiosías reli­
giosas de Semana Santa.
—El ayutífamiento de Arriate' expone el repasto 
de consumos y anuncia la subasta del arriendo de 
arbitrios extraordinarios. ‘
—El ayuntamiento de Cuevas Bajas expone las 
cuentes dé 1908,
—El de Pizarralláraa al rno.̂ .o del actual reem­
plazo José Alejo Pedroza Gaii;íno.
' -^Él jueZ''déinsírücclón dala Ali"*":.; llama 5 
Jos'que presenciaron lapedre.-  ̂ea d  '.'¡aelle de ííc- 
.i:eitía contra los guardias de S.;;:uáúad, ci 28 de 
Marzo.
" —̂Ei feéz de la Merced llama 
RioHnertó,
—El Juez de Sanio Dqmiu'^o ]
^úpervíéíiy á TrírtldaÚ Lassut.
-^EI jmfez municipal tía Fuengiroia anuncia la 
vacante’de ra" plaza dé Secre::;rio suplente en 
aquel Juzgado.
—Anuncio de ía Administración de Aduana, 
anunciando'^iina subasta.
í —Relaciótfdá^l^ licencias de v f’ '.o tíear- 
mag, expécñdas por éste Gobierno civil en el pa-
F."?nuisr:o cicl
:.mi á Francisco
¿ ,, |sado mes de Marzo,
fe Calle — RelaciÓhdalos nactmleníosy




una casualidad le hizo conocer._■ Curada pers(^al-| Lá huelga;^U||,,_e^^^  ̂en giC tod^via,- fê Eĵ ^
mente,.qsf éOfflQ numerosos ̂ enfermos, áespuéf de 
usar en vano todos los medicamentos preconiza- r w y r a o É é W i í r e a ^
diño lá^fío^se háiíábá cotepíéta-
s»«greser y |
dos, hoy en reconocimiento éterrio y cómo deber! por fe filtrodÚCC
de conciqpcia, hace qsta indicación, cuyo ^propó8i-| nO; 86 sacrifican
:o, puramente humanitario; es la consecuencia de|flCil |j|ue S6 l6 ocurra pequ ai 
un vóto. Escribir áUahnéfl M. J. García, Aribáu, i  fedétanización por este pe|jnMO 
24, Barcelona. SanMak m.o oí Mnnlninln nll
. . ........ . ........... .
« G im a  directa
agré|a que ya el u icifp 
déttíhlzár á fe Empresa dfe Jj
D E
Calle Tqjón Boús*igti®2! nürae;po 61
ALEGRIA  ̂■
Gran Restáürant y tienda de vihós de Cñpna
”°¡^r¡íd<?l’la lista; cubiertos desde fieSéías
pesetas O’<50en adelanté'.t% diario callos á la Genovesa, a 
ración.
Losselectog yinos de Moriles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Liicehaj se expenden en 
Lü Alegría.—1% Q neM adae, 18.
T e lé jB p iie 'a i iw i® !? ® -2 0 ^ '-
PerpétttO 4 pos IOS intéJÍei... 
5 por lÓO amortteábié». 
Amortizabie a| 4 pof í0O¿, 
Cédulas Hlpotecartes 4 pS  ••• 
Aceioaq? Batíi?§ | é  EspáSáv*?
I' HispanO-Ameri Español d e 'niándose en escena «El rey que rabió^
-ii,.'.,aüá® Ji© s& an @ © í» a s t iá n  ■ ? ,  de te'C.** A. Tabacosc.,....'
E| jurado de ia Cabalgata ha Concedido el Azucareifá acesoass préfsfen 
primer premio, fies mil peseta», á lá canoza feg 
.del orfeón donosíiérra, qne represente una Azucarera y 
degorla de fe música. ,  . ' ,  ̂Azttcar®fáóbligtíc|#e8,..w.M..^
ivEt segundoj de dos mil pebete?» é feajego- \ CambiGS
Ifede los cuadros de Vélá¿quez y el tercero,de p a tis i !a vista......
feUtpesetas, al Club ciclista, cuya carroza fi- Londres á la vista,.
Aginaba la copa del campeonato de España 
ípáia FootrBall.
De Madrid
■ 12 Abril 1909 ;
f* ’ Á d j u ' d i e a e i ó n
:iEtt el Consejo de ministros se acordó con- 
fptéder fe adjudicación de la éscuádra á fe casa
iS p C k ^ . .
' O o ^ t e s i a
íMaura fia dejado tárjéta en él fiótel 
fioi^edan los principes ¡apotiisse».
í é » p a e t o  y  s i i d l e i i c l a  
l'ibfe, diépaéi dé despách» cón M, t̂ífa y |



















D e  N u e V a  l í o p k  
En Lima fia ocurrido una Violenfíslteá sacu­
dida sísmica. .  ̂̂
Se desconocen detróes. .
p e . R e í i i a '  .
Pío X recibió á toánfea-éroz católicos ale 
manes, ^
El diputado áfern^ abale MuHeí fe ^  un
■tf'apstó?®® eerJPé'O®'' 





industriales y ios del vegindarip.
E l rem edio eet A^pis^iis manop.—Ettln-
discutibíéqufi los cbméMahtes, industriales, _______________
profesionales, todos los que viven, de su tra- |gaúid parasno ejercer el cargos 
bajo y que, como productores .y; cpntribtíyw;|, Lo que fueresonará. 
tes, sostienen las cargás ofifiífew, se teméi|tón^
ifeo de éste, que no fitep caso 
‘M uél. V, - ,
Iro en el domicilio dé su no- 
Vázquéz siguió á los 
in  dicha casa, acometiéndo- 
bfenca, vil^ose^ entonces 
- _  en cuestiób á hacer el dls-
diéparó, bOn propósito de pé$F álfícfiiO y sin 
inteílbión de herir al Vázquez. '
Quádñn ̂ teUfeéldO^ nuestros bOtnunican-
Aloál4ila;-^iMiehfisfe unos aseguran 
pdsésidtterá én 
afirma qne el 
continuará déáétepéñán- 
hasta e! dia primero dp Ju- 
tiO; en ordéá á álegar el piimeró motivos dé
' w a d i ió s  Ayuntamientos.
n
:ip
Ahora van ú tener *€803 oléBreMOS ■éHeiis 
manos el remedio de ese mal, con fe renova­
ción de afiuéJIQfr.^ - a ■ ^
Bastará con qué no voten á ningún candi­
dato qup se presente, con, éj solo titulo de po­
lítico dóOñcloiunicoin<^o cétíimpiar los mu­
nicipios de esa mala sefeiite., i 
Á los Ayaht#leliíó> Itítíé Hevár hombres 
de prestido, de reputación, de posición so- 
riai, cuyos interese?fropioi.éátén ligados, con 
la prosperidad y él buén régiteén admlniatfati- 
Vo de la localidad.
•: fBtVapolHCorréb francés : 
C>®i8iiip V.. ■ :.
saldrá de este puerto el día 13 Áfirtli 
tiendo carga y pasajeros psíá Tángé^ 
Nemours, Orán, Marsella y carga ton trasbordo 
)ára los puertos déi MediterrMeo, Indo-China,, 
apón, Australia y Nueva Zéíaááíá. ^' '
El vapor trtisiatfiándco frantés
Saldrá de este phértfi’ tn^O Se Abrilj ádmlíjendo 
carga y pasajeros para Bahía, Rio de Janeiro; San­
tos, Montevideo y^BuenbS AÍreS, y con conóci-| 
miento directo para Para^água, Florfonapolis, Rio 
Qrande-d^Sul,j Pelotas y Porto-Aiegre con tras 
bordo en Rio de Janeiro» para ia Asunción y Villas] 
concepdón con iíasfifírdo ca MontevMigo; y para' 
Rosario, los puertos de te rivera y los dé la Cosít*̂  
Aigentina, Sudy Punfe Arenas C^Ue) confias 
bordo en Buenos Afres. .
El vapor fráaníi^titó fraheéS
F is p a iie e
saldrá de este puerto el 3.de ,Mayo, admitiendol 
carga para Montevideo y Bifehós Aires.
De este modo se establecerá fe verdadera 
garantía que debe existir entre administrado­
res y administrados.
' Ésas ofesesaociaien que disponed del voto, 
puéden ñácer mucho en las próximas eleccio- 
fieá, en fávót dé' te motatidad administrativa
jtñUbiCipáL ..
Ñestof.-^-En el expreso de ayer ha llegado 
esta cajpital él disfingúndo cronista* de salones 
éá te corté y  esptÍto> elegante don Ernesto 
Nieto (Néstof),. con objeto de pasar unos dias 
én nuestra béilá Mátega, descansando de sus 
taréas periodisfieaS.
A rtista b .r -^ n  regresado de Vé!ez-Mála- 
ga; donde áctuaro» ^  el teatro Principal con 
gran éxito el sábado de gloria y domingo de 
ResunecefóB, fe.notable pareja de bailes inter- 
apionales ^ fie  Boston*a> y el ilusionista se- 
Banovélab; qué fia obtenido un gran filun- 
fo^on sus nptablés experimentos hipnóticos 
y trasmisión del pensamiento en nnión de fe 
señorita Hetíit.
> yifiita  dé lasp ééd ón .—Leemos en nuíés- 
iro^boleii £1 de Aimétís:
pital el Director general del Instituto Geográñ 
co y Estadistico; don Francisco Martin Sán­
chez, acompañado dei ingeniero Geógrafo don 
Priano Cebrián, con objeto de inspeccionar 
los trabajos de ia Sección de Estadística de 
esta provincia, los mitrológicos de la misma y 
el lugar donde ha de emplazarse la Estación 
sísmica de esta capital.
Cumplida su misión, hoy han salido para 
Málaga. :
La ferié do lo s  borregos.—Ayer, como 
último día, estuvo muy concurrida la feria de 
los botregos y se hicieron numerosas transac- 
cionesíH vendiéndoge á precios relativamente 
módicos, algunas puntas de ganado y restos 
de piaras; </í? í
F igu eroa .—Anoche se dijo que hoyen el 
expreso llegará á Málaga don Adolfo Suárez 
de Figueroa. 
i Detención.—La polícia detuvo ayer al to­
mador José GIraldez Torres (a) «Pelusa 
complicado en el robo de unos medailones dé 
oro, á la señora de Mata.
De Granada.—En el correo de Granada 
llegaron anoche don Darairo Fernández, direc 
tor de los tranvías de squeila ciudad, y su dis- 
tingtíida esposa doña Damiana Ducal, quienes
...... ’itagaáo ds la Alameda
Defunciones: Miguel López Olea, Sa, Iq'.te A i'?. 
y don José Móaérri Mateo.
Jazgaáa de l-r ¥cr'-.c.-:
Nacimientos: Antonio Ramírez Sam ?fr, Fran 'iá- 
ca Juárez Estebaner, Rafael González Aga.lí-v, Ja.'j- 
ila Palomo Cuenca, Antonia Ve«'a Císneros, Con­
cepción García Mora y Dolores Moya Fenifnc’ez, 
Defunciones: Antonio de los Ríos, con Dor.u. -o 
Almogüerá dé la Torre, José Cortés Cab.vA;, / ,.~ 
toñió Pérez Millet y Gertrudis Mérids Gal-o;',?.
" ------ -— I L„|„ i,n i||, |||„ |     II
Estado tíémosfiatívo de las resen ssrriSani'**, 
díá' 7, su ' ^ q  eñ.,ssnaí y rl r̂ci^ho de scIoMí’e 
todos coni;eptos!
3 vacunas y 3 terngras, pesn 286.750 
«aps; pesetas 28,67.
GO feriar y cabrio, pese 000,000 : .>
setes 0,09.
.' pqí,cerdPS) P®80 0.000,000 klh-grarí.’os:; -n
w,{5o: ■
‘i'tetitenes y easfitítides, 00,000 
Setas 0,GÓ,
3 pieles, 75 pesetas.
ToM depéso; 286,750 k!Icgrs.sti?}ss,
Total de adeudo: 29.42 neast.;.ía.
Recaudación obtsnídáea el üc .' 
ios conceptos siguíentesí;
Por inhumaciones, 711,50 peít-.ií, 
Por permanencias, 5: ,00.
Por exhumaciones’, 00,00.
Total: 766,59 pesete.§.
I  li lita i JA-'Uíl? flA
VQí'itiC. . O*
L A  ú a .l :ív¿
Se sirven banquetes.—Espadan 
son vistes a! mar.—Markes'» y 
horas.—Teléfono 214.
ESPECJf A Ci- Lf
TEATRO CERVANTES.-Cempañíacó r.íco !■:- 
rica dirigida por el piimer actor Rí. ..ten P na y el 
maestro concertador Luio Roig.
Función para hoy:
1. * sección á lasSljO —«Día deReym
2. “ sección á las 9 3;4.—«Las bnbonas» y «Ci­
nematógrafo nacional».
Precios parala primerasecdón.
Para Informes diffgirge á eonslgriateí ííjdc'. '̂ 
Pedro Gómez Ch^ikj s^íte de Josefa Ugaii^-Bí- 
rrlentos Málaga.
marcharán hoy en el »Monserrate á Canarias,! peseta; entrada de tertu7te,”o^35niÍení^¿rParaS 
para donde aquél ha sido nombrado director del^‘25; ídem de palco, 0‘35.
fe linea que une á Las Palmas con el Puerto de 
lá Luz,propiedad del Banco Castellano.
Precios psra la sección dohIe,-Bfsí.;ica, í ‘50 pe­
setas; entrada de Tertulia, 0‘50; Idem de iteraiso, 
0̂ 35; Ídem de palco, 0‘55.
lnstnlnolofies.~r A fines del próximo mes 
[de Mayoenipézáfán fas insta!acio:ses deioa Teatspo C e rv a n te s
i  i  I ,  Continúa el público otorgando sus favores y !
nuestro prtmer coli3?o,lo que demuestra el] 
|h®nte de celefiferá sesión ei jueves agrado cotí que la nptablecompáflia Pcña-Tá- 
pfóximo. iberner ha sido acogida en Málaga.
P rotesté .—Una comisión de albañiles del Anoche Ja concurrriicia fué bastante nume-
El timbre á csrgo del público,
TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía ecues­
tre gimnástica de Micaela R. Vda. de Alegría.
Todas las noches se celebrarán dos secciones 
dando principio la primera á !as ocho y msóía y 
la segunda á las diez tomando parte en ambas to­
da te compañía.
Entrada general 25 céntimos.












n o s  ISBlClOUl f i t l M IL P V l i Á M É iÜ É
M aetesiS  de Abril dé^^dtt




S C T i s s r 7 .^ i S í s : r r i ; a T ^ v f » 5 í i ^ ^ ^ ^ ^ ^
WF i»WipF8iF SKSTO PAfflLUHO, y Matea we la T«eta de toi Íatsíacscíéa predt^ éa6o i  .a saiua puD i ^
PwBg. P i^ E g F g  P ftáy p aaB  4» c a la ta  8«ai WBsr&o, y  ¿  »»» a^yttaa4M8«B^a f Qf «»< aiit®s's*siá®*, .
F Ü K E n it l  I !  F. DEL III
Sispedalidades fanaacéntíGas de garaatizáda pureza y de reeonocida efieáida y ecbáomiai EiuiaentéS é ínmuaerables médieos ^ae las preseriben en toda España, lo cortíflean. enfermos enrados p '
' ^  M a r f i l  t t l  ---------------------------- --------------------------------------------— ---------------------------------------
j 2 r jr s f* a T E ”.* ¿
_____  _ ___«Maaa—amBs——— — **̂ **™**™*”— **—— —
farabe de Hemoglobina y Olicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hoja de Nogal lodado.Id. de Digital. 
Id. de Qibert. Id. de aiicerpfosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Qulnaferruglnoso. Id. de Rábano ioda/^o. Id. de 
Parotoioduro de Hierro inalterable. Id. Yodo Id. Yodotánico tánico, fosfatado. i
COMPAÑIA SINGER
de máquinas para coser
IKSTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M á la sn , 1, A n s e l , 1.
A M teqneva, 8 , Isuceiia , 8 .
B a n d a , 9 , C a r r e r a  B s p ln a l , 9. 
V éS eaá lasa , 7 , M ercad e res , 7,
Máquinas Singer y WhéleiP & Wilson para coser
E x c lu s iv a s  d e  la  C O M PA Ñ ÍA  SIN O E B  l^E  M Á Q U IN A S P A R A  COSER 
T o d o s  lo s  m o d e lo s  ú  p e s e ta s  8 ,5 0  sem an a les .-:~ F id ase  e l  c a tá lo g o  i lu s t r a d o ,  d»© s© * *MSfeatmt á*AsV40S iMFlwBáuAMfi a a-m Cni F<«AnrQ «I «̂ î KIInO vIftftA tlIlCStfOS EStHDlCCiiniQlM á g n ln a s  p a r a  to d a  in d u s t r i a  e n  « n e  se  em p lee  l a  c o s tu ra .—Se ruega al publico visite nuestros Esta^eimlen- 
tos para examinar ios bordados de todos estilos: encajes, realce matices, punto vainica, etc., ejecutados 
t i c a  b o b in a  c e n tr a l ,  la misma que sé emplea universalmente pata las familias en las labores de ropa blanca, prendas ce vesur 
y otras similares. ___ - *
ESTABIJSGIMIENTOSEN TODAS LAS PRINGIPA1.RSS POBIAGIONICS DR ESPAÑA
COMPAÑIA SINGKR
de m áquinas para  coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M á la g a , 1 A n g e l, 1.
Antegub*'®» Keucena, 8 .
R o n d a , 9» C a r r e r a  R sp in a l, 9. 
T é l e s —M á la g a , 7 , M ercad eres ,
M i l á n  1 9 0 6 ,  G r a n d  P r i x
JLa m ás alta recom pensa
Armonlnmsj BIagidfloos pimíos desdo 9 0 0  pesetas en adelante, reparaolones y  cambios 
A PLAZOS Y ALQUILÉRES.-PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTIZ & CUSSO
MAQUINAS
S u c u r s a l  d e
JUAN H. SCHWARTZ
■ D l f R U r f O T O R
A l b e r t o  A b l e s  y  Gindi R o M r l.-C M a
A r a d o s  Brabant M e lo tte  y B u d -S a c k .—G iiltivadores|Flan et. 
e r a d a s  de mnellO;—S e m b ra d o ra s ‘̂Sau BerBárdo,, con cajón.
D istrib n id o ra s de abonos.— rriferadóres de GraaoTAbono y Corta Forroges.
S e gá d .e rM  J)eering Ideal-^J3?to de Abacá y Cáñamo toda clase de ataderas.
Segadoras Ahadora DEERING IDEAL Trilladoras y Xiocomóviles Buston, con la última perfección dejando la paja como se desee para el ganado.
M AND^Mn^ fí&TAi cajón D istribuidor de A bonos á todos los que poseen la Sem bradora San Bernardo, pudiéndole aplicar el cajón sin más reformas que
mñ uam ub ^  i presupueM^ y precios á Iss Agrieultores que lo soliciten de toda clase de aparatos para la agricultura, vinicultura é Insta laciones d® riego .
A c c i t ©  m i n e r a l  en barriles y latas para el engrase de Máquinas agrícolas é  industriales, t r i l l o s  r á p i d o s  v e l o x .
I unos cuantos agujeros.—
EXPOSICIÓN PERMANENTE DE TODA CLASE DE MAQUINAS EN CÓRDOBA 
PARA PEDIDOS É INFORMES EN MALAGA AL DIRECTOR, CALLE SALITRE NÚMERO 9
C iró ja n o  d e n t i s ta
39 Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
.anestésico para sacar las muelas 
?in dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera-clase, para la perfecta 
mastieáción y pronunciación, á 
precios convencionales. .
Se arreglan todas las denta- 
durás inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema. ‘
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
redücidos.
Se hace la extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor dé mue­





V nleo  em j l le l i l la ':"  ™
E D IF IC IO  - :
de moderna construcción , con ;j 
magníficas vistas al parque yei¿| 
celéntes habitaciones, luz eléc-';'í 
trica, quartos de baños, timbres i 
salón de lectura, cocina extran- 
españolay cuantas como-.
Se vende pape! para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
didades pueda apetecer el más 
exigente. \ , %
Hay pupilaje desde 5 pesetas S
en adelante,
Calle del General Pareja 
Barrio de la reina Victoria í
se T e e i b e n  e s q i i e -  
l a b  f ú n e b r e s  h a s «  
t a  l a s  4  d e  l a  ‘
d r u g a c t a .
"■«.r
C a s a  f u n d a d a
• INDISPUTABLE SUPERIOBIDAD EN
C H O C O L A TE S
CAFES MOLIDOS Y  EN GRANO 
TES, TAPIOCAS .
O VISEDO
L .E G T B .I G X S T .A u
X a r f O y  1
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa? 
raciones de iüz eléctrica, de limbres y motores. .
Cuenta además con un extenso y extraordinarió surtido de. apa­
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. ,'Yr: . i • 
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas  ̂piños, globosi 
flecos y prismas y demás artícujps de fantasía en el ramo de electri­
cidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad dé sels pesetás en 
adelante. ■
Grandes existencias en toda clase de lámparas, 'sobresaHendo 
las especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osrám y Philipsi- ton las 
que se consigue un 70por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda cla^  de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres eri alquilermensual.
1, M O L IN A  L A R IO , 1
AX O LIN E
CM A  ü  G A  R.E G I S T^R A D A )
: i jF o n d is ta s II  ’
• Si queréis limpiar rápidamente y con economía los metales de 
vuestras fondas, empleadel «AXOLINE», que es el mejofde los lí­quidos ó-pastas-de brilló conocidos.’
■ partes>á 0̂ 85 céiitímos.el'paquete para mezclaren UN LITRO de agua. r
Peptoná fbjpfátád^
A toídés loé ériféraos; Ibs conv|íécientes y tódos los débiles el 
VÍN.0 DE BAYARD ies dará con s ^ tld a d  la PUÉRZAVlá SALUD 
Depósito en tbdás farmacias.r-COLLIN y C.*, París.
S t o c k  M i c b e l i n
Agente exclusivo para la venta de los Neumáticos de-Au  ̂
I tomóviles íde todas las medidas, Antiderapant, á Semelle y 
Planas.
. Almacén con depósitp. Auto Garage. MERINO, Tomás 
níéredia n.® 30, Málaga. .....  '
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnifica linea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y coq conocimiento directo desde este puerto á to- 
if  • ' "  ■ ■ -- -  -dosTbS^de su itinerario en el MedíterráiiéQ, Mar Negro, Zanzíbar,
Madagastar, Indo-^hiná, japón, Austrália y Nueva-Zélanda, en 
combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION--------MIXTA
que hacen sus salidas regulares de Máii^a cada 14 días ó sean los 
miérjcolés de jcada dos semanás.
P^ainiornies y más detalles pueden dirigirse á "su representante 
Málaga, D. Pedro Qóméz Chaix, Josefa Ugarte Bárrlentós,
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias. j
C 0ÍIÍX& G t C . s  F a r |0 . i
Por ausentarse su dueño se 
vende un magnífico piano He- 
rárd en buenas condiciones.
Darán razón Comedias núme­
ro 13, pral.
il'fc %4l
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FLOi DE OBO
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áaspa .
tfuírÉi eaias M lerils ealvDs
é@ todasias tinturas para el oabsUo y la'barba; ao rnaai* 
oha e! cutis ni «nsneia la ropa.
leta tintura no contiene nitrato de plata, y eon Stt taso el cabelio se 
oosssfva siasapr® ñno, brillante y negro.
tintura sp usa sin necesidad de preparación alguna, ni siqúléra 
deb« lavarse eS cabello, ni antes ni después de la aplicáción, apli- 
oánuass con wn peq-uoSo cepillo, eomo si íaesa'bandblina. 
ü^asac esta agua ss .cura tp. caspa, ge’eviía lá oafda'^del -«kbéll®, ee
■lawsvsEa.'se áuBüiente y^seípérfumau L . ■
f!s teuica,.vigorisa'las ratees dsí oabeílo y evita' todas sus enfeme- 
dauss. Fe? cao s® usa también como higiénica.
e!':«olQr piHtmitivo' dei:c»b»lío,'ya sóa negro,' 6 '-¿astaS©; el 
color aepende de más 6 manos apiicaciones.
Se reciben eg 
quelas hasta 
las 4 deja ma-
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Or®
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Esta tmtura deja el cabello tan hermoso, que ne ee posible distin­
guirlo del natural, si Su apliaación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil j  cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona másíntimáignora eiartiñeio 
Oon «1 uso de esta agua ee curan y evitan las piaos®, cesa: la caída 
éél uábello y excita su erecimiento, y oame «1 oábeílo adqiuíére nue­
vo Vigor, p ssc a ss rd S s .G s iv ss .
Ista  agua (ieben usarla todas láis personas que deseen eensérvaV «I 
oabeUó hermoso y ia''cab'e^; i âná. ’
Es !a úaloa tintura que á los oinóo minutos de aplicada parsaiterí- 
sarse ei cabelle y no despido mal olor; debe usarse como si íuosé 
banddlisa. ;
Las porcouas de




Fñiríi&da y Droguería de la Estrella, de Josf Péláeí Bimüdéz, cálle Tórrljíís, t i  al 83, Málaga,
Aceites de oliva
A la entrada, 15 á 15’25 ptas. los 11 li2 ks¿
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffmah «Gato», 9,25 ptas.arroba.
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», baúl de den cajitas, 16id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id. 
: Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba. \ 
Arroces de tránsito  ̂̂  
Moreno de primera, 37 á 37‘25 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 35,50 á 36 id.
flanco de primera, 40,50 á 41 id.laiíco supériór, 42 á'43 id. .
E Íi#á , 68 á 70 id. '
Azúcar de caña
Caña de primera, 13,§Ó á 14, ptas. arroba.
Caña de segunda, de 13,50 á 13‘75.
Cortadillo de primera, 16 á 16,25.
Cortadillo de segunda, 15,50 á 16 Id.
Azúcar de remolacha 
Florete 14 á 14,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 16 á 16,50 id.
Bacalao
Labrador chico, 38 á 39 pesetas ios 46 kilos. 
Labrador mediano, 40 á 41 id. id. 
Terranova chico, 41,50 á 42 ptas. los 46 kilos.
Idem mediano 44 á 48 '  id. 
Idem grande 50 á 51 id.
Cacaos
Caracas, 225 á 250 pesetns quintal. 
Fernando Póó, 127,50 á 130 id. 




Moka superior, de 180 á 185 ptas. quintal.
iíl( • ■ — -----Caracol l o superior, de 170 á 175. 
Caracolillo segunda, de 140 á 148. 
Puertolíico superior, de 150 á 160. 
' Hacienda, de 160 á 170.
Ciases corrientes, de 120 á 130.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. 
Tostado segunda, de 1,40 á 1,50.
. Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000. -  
Newcastel, 35 Id. ;
Cereales y  legumbres
judias largas Valencia, 35 á 36 ptas. 100 kilos, 
ludias largas motrileñas, 35 á 36 id. 
judías cortas asturianas, 33 á 34 id.̂   ̂
judías extranjeras cortas 30 á 31 id.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 13,75 á 14 id.
Trigo recio, 44 id. de 14,25 á 14,50 id.
Cebada del país, de 7 á 7‘25 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 24 á 25 los 100 kilos.
Idem dé MárrÚécos,'de 25 á 26 id.
Habas niazaganas, de 12 á 12,50Tos 48 kilos. 
Yeros, de 13 á 13,50 los 57 y li2 kilos.
Habas cochineras, de 12,50 á 12,75 los 53 kilos, 
Maiz morillo  ̂de 21 á 22 los 100 kilos. 
Matalahúga, de 25 á 27 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 55 á 56 los 46 kilos. 
Cominos del país de 1,15 á 1,20 el kiío. 
Altramuces, de 17 á 18 lós 100 kilos.
Garbanzos menudos, 18 á 19 los 57 li2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26. 
Garbanzos^gordos, de 29 á 30.
Idem padrón de 33 á 34.
Garbanzos finos, de 40 á 45.
Chacinas
Jamones del país de 3,50 á 4 pesetas el kilo, 
id. andorranos, id., 4 á 4,25 id. id.
Id. asturianos, büénasmarcas, 3,75 á 4 id. id.
Id. Morrison azucarados, 3,50 á 4 id.id.
Id. York, finos, dé 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, de,6.á 7 id. id.
Id. fresco de 5 á 5 50..
Id. Málaga, buena clase, de 4,25 á 4‘50 id. id 
Costilla de cerdo, 1,75 á 1,80 íd. id.
Tocino añejo 1,75 á 2 id. id.
Tocino fresco fie 1‘60 á T70.
Estos precios son con derechos pagados.
EspcüicLs
Pimienta negra, de 155 á 157 ptas. quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 170 á 172 id.
Madre clavo engrano,de 155 á 157 id.
Genjibre africano, de 17Óá 175 id.
t'.T '■
•i) i'
Azafrán de primera, de 44á 46 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35. .
Canela Ceylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes.de id. 1.75.
Pura molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2*15 2,25 pe­
setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de 18 a 20 pesetas los II y 
í li2 kilos. ‘ •
Pimiento molido flor, de 15 á 17 Id.
Pimiento molido corriente, de 1.2 á 14 id. 
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los 11 li2 kilos.
Fábrica de lós Remedios
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias de 40 á 41 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 41 a 42 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes. ■
Catalana: í
Blanca ijriraera fuerza, 43 á 46 ptas. lOÓ kilos. ; 
Idem primera superior id., 42 á 43 id. 
Estremeña:
. Blanca priméra, 41,50 á 42,50 id.
Idem segunda, 40 á 40,50 id. . ¿íJí
De Castilla: . , - - í f /
Blanca primera superior, 41 á 42,50 id. - •
DeLoja: ' '
Recia trigo duro, 38 á 39 id. "
Higos
Verdejos padrón, de 5 á5.50 la arroba,^ :̂ :rv 
^  , * corrientes, de 2,50 á 3,50.
Panetejos blancos, de 2,15 á 2,25 id.
. V Jabón de tránsito ' ^
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 kilos 
34 á 35 pesetas. V
«Morón», id. 33á 34 id.
«Ronda», id. 33 á 34 id. ,
Pescados preparados para exportar,:,  ̂ r 
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas una 
Idem de 1 Ídem, 2,50 Ídem Ídem.
Idem de I ¡4 ídem 1 ídem idém. r: :
Pescadillas y jureles, á los mismos precios. ‘ 
Atunon adobo, latas de li4 kilo, 1,25 ptas: una. 
Anchoas de 1.®’, latas de 5 kilos, 7pesetas una, 
Idem de 2 iden, 3 Ídem Ídem.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 idem Idem.
Idem de li2 idem, 0,80 á 1 ídem ídem. ,. ^
